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donde debe de dársela cumplí 
miento. *
Mas esos señores prelados, lleva­
dos de su exceso de intransigeiíeia, 
quizá por animar un poco el m orte­
cino efspíritu carlista, se han dispa- 
TadP én Tal f(Irma violenta y  agre­
siva, dando lugar á un escándalo á 
todas luces extemporáneo, por que 
no hay motivo ni razón alguna que 
lo justifique, si es que de algún mo­
do pudiera tener justificación que 
3.25|los obispos echen mano de ese pro­
cedimiento.
Ahora lo que procede es cortar­
les los vuelos para que el escándalo 
no prosiga. El Gobierno debe adop­
tar una actitud digna y  enérgica 
ante la en que se han colocado los 
obispos, haciendo que prevalezca 
el imperio de la ley.
El programa, como ss vr, no puedo ser 
mis sugestivo, y esto, además del objeto 
altamente benédco á que se destinan los 
ingresos que se obtengan de la función, 
nos hace creer, y así lo esperamos, que el 
Teatro de Cervantes en la noche del veinte 
esté Rin una localidad v&cía.
A estas fechas, las plateas, palcos j  bu­
tacas están casi en su totalidad pedidos.
Mucho celebraremos que la función ten­
ga el resultado que el objeto á que sus pro­
ductos se destinan se merece, pues real­
mente sería una gran satisf«,cción para to­
dos que de ahi pudiera salir el primer ci- 
miéiito para el Sanatorio de la infancia.
Esta casa rebaja por toda el mes algunos artículos el 50 por lOÓ
Sedas colores uara blusas de 2 ptas. á 0,90 el metro.—500 piezas etamines y batistas 
de 2,50 ptas. á 1,25 el metro.—10.000 pares calcetines de 2 ptas. á 0,75.-1.000 docenas 
pañuelos jaretón blancos de 6 ptas. á 3.—Sección de Pañería, Alpacas negras y  color 
1.—Abrigos esclavinas y  cuellos de gasa de los últipios modelos de París.—Faldas glasé seda superior, 
Clonan abrigos de seda iguales á los venidos de París, á mitad de precio.
5S d e  l a n a  y  a l g o d ó n  p a F a  s e ñ o r  a s
D esd e A n teq n era
HABLEMOS DE TODO 
Sí. Director de El Popular 
Mi querido y distinguido amigo y corre- 
lígionaiio: Pasaron las tormentas, como
---------------I todo pasa, sin tener que lamentar más
Si esto no se hace con entereza y  ¡daños que aquellos que ios labradores, 
sin contemplaciones, los actos que I unos por negligencia y otros por falta de 
han realizado los mitrados de faenas déla recolección.
A\Ias pastorales-r-úe algún m o d o jr a g o z a , G uadix , T o r t o s a y  Tuy, se!"® acarreado. Todas las parvas que la
se hái^ de 11 amar esas soflamas epis 
cópale^ destempladas, violenta% y  
agresivas—del a}*zobispo de Zara­
goza y dt\ los obispos de Guadix y 
Tortosa, ¿(a seg u ro  la del obispo
repetirán por otros délas demás 
diócesis, por que no, hay nada xjue 
anime y  embravezca más á los ele­
mentos clericales que la tibieza y 
debilidad de aquellos contra quie-
de Tuy, qu'e ha dejado en sobrepe-ines luchan, 
liz, ó com:\ quien dice, en mantillas, | g j  Gobierno debe de adoptar una
á las de su^ otros colegas de mitra 
y báculo. v̂’
Esta última, por lo procaz y  por 
las frases y  óónceptos durísimos 
que contiene, ha levantado ronchas 
en la epidermis de S. S. E- E- los 
señpres ministros,y sobre todo en la 
del de Gracia y  Justicia, Sr. Ccúide 
de Romanones, que á juzgar por ia 
información: que llega de Madrid, 
parece que no está dispuesto á tole­
rar las demasías de lenguaje que el 
mitrado de Tuy ha empleado en su 
ruidosa pastoral.
JEste obispo aplica á Jos actos ci­
viles reconocidos por las leyes del 
Estado los calificativos más deni 
grímths y  moteja airadamente de 
inmoralidad en-el orden social y  re 
áigioso^los actos del Gobierno.
medida de rigor y  de energía.
Las carnes en España
Taaeitamos á coutinuación la iuteresaote 
cORdspouiiencia que el couocido ganadero 
argeutiuo don Garios Guerrero, ha dirigido 
al impoitanía pedóditó La Pftnsa d e Bue­
nos Aires.
«Gomo le prometí darle algunos informes 
rurales, tengo el gusto de anticiparle que 
asistí á ia alegre feria de Savilia, revisé los 
ganados presentados en venta, reoorií una 
gran parle de Andalucía, visité cortijos, 
dehesas y mataderos, de todo lo que tomé 
apuntes, proponiéndome expresár mitíldeas 
en otra oc&8Íón, sobre el estado embriona­
rio de la ganadería española, eu cuyo ramo 
los progresos son contados.
Hasta llegar á Madrid, durante más de 
un mes de viaja por la hermosa Andalucía,
be
" ¡ ^ 1. A . ■ no pude comer carne de Vacuno ni de cai-
D lgn^m ente éste no p i^ u e  ni GC' ¡ñero, porque toda ésta procedía de machos 
pasar por eso, dejando sin co-lejiteros, sacrificados durante el celo de la
rrecciófi tmes provocaciones, que 
tienden á pVtRi’bar la paz de la 
conciencia y  á exaltar los ánimos de
HoQ
Esto p i d e v o c e s  enérgico co-
•,.rtivn. I Madriá y Barcelona, encontré algunarrcctivo.
ardorosa estación veraniega; esta clase de 
carne es la que comen las pocas personas 
que la consumen. A mí me repugnaba, pues 
siempre veía en los mataderos de las ciu-
hemos indicado que el mejor 
que s.é puede impbner á esas intran­
sigencias y  desplantes episcopales 
y  que sería de gran  ̂efecto y  ejem
iporalídades á esos obispos que tan 
(to abominan del Estaco liberal, no 
'obstanté( estar cobrando los  ̂pin- 
igües emolumentos y  asignaciones 
que en el presupuesto tienen señála­
t e .
buena carne de bueyes cebones de Galicia 
y de algunos animales vacunos y lanares 
de Castilla, en ambas ciudades se sacrifi­
can diariamente de 90 á 100 bueyes de bue-
iplaridad, es la supré^Jón de las tem- Ina carne, pero llvianoB; también se consu­
me alguna ternera regular de Galicia. En 
las ciudades del Norte de España se sacri­
fican algunas buenas reses, comen mejor, 
y, á la vista está su progreso.
El pueblo español - está mal alimentado 
por causa de la protección del Gobierno á 
tanto mUnsrío ganadero; el pueblo paga ca-
\E1 episcopado y  el clero no viven i ,a la carne que en general és de pésima ca- 
en\Espafía en un régimen de inde‘ |iidad, motivos por los cuales consume 
peiMencia del Estado y  de los G o­
biernos, que le permita tener esos 
arra¿iques de hostilidad; por la nó-
nima^que alcanza ,una cifra respe 
tabilMma en los presupuestos de 
j^Jracíá y  Justicia, están ligados al 
El^tado\en calidad de funcionarios 
ser^idoKes del mismo, y no puede 
tolei^tse\que éstos se subleven y  se 
rebelen vCpntra quien los paga. Esos 
pujos y  desplantes de independen­
cia sólo pueden tenerse cuando en 
xealidád se\ es independiente.
Estas comderaciones, ya que nó 
otras más ^Jevadas y  patrióticas, 
deb-erían coKitener á los Obispos 
denti.'o de los t o i t e s  de lá pruden­
cia, sobre todo , cuando el Gobier-jñ&ciOn.»» 
no, ói mejor dicljo, eí îñinistro de" —  
Grac% y  Justicia, cofi^a quien 
principalmenÉ^e van los tirOt cleri­
cales, no se ha atrevido, ni quÑ^se 
atreva Á hacer más, íjjue á áerogai'  ̂
nna reál orden dictada per unmi- 
ftástro dW notoria significación nga, 
cu^l es el marqués del Vadillo, qué 
entb'^pecía y  dificultaba el cumpli- 
miént&\ de una ley del país COipo la 
del matrínaonjo civil.
Elvcoude ^  Romanones convsu 
reciente y  acertada disposición ño 
ha herido ningúil'^sentlmiento reli- 
g ioso j^ o  ha hecho más que dejar á 
los ciudadanos de todas las ideas y 
creencias expedito 1̂ camino para 
que ejqlrzan un derecho reconocido 
y  sancionado en la 'iegislacií^n vi-
. V . é. - "'i .Esta disposición mimste|’ial n©
poca. Debemos, poi ahova, abandonav ou 
nuestvo país la ilusión de una Ventajosa 
ezpóitación de carnes para España, pues es 
una minoría la que acostumbra á comerla 
de buena calidad.
Por tan escaso consamo de bnena carne 
gorda aa por lo que les reses de la Argenti­
na, de macho peso y gordura, tieLen poca 
aceptación en loa mércados de la f  enínsuia; 
hay que esperará que el Gobierno español 
reaccione contra tanto proteccionismo á su 
decadente ganadería, que quite el derecho 
de consumo á las carnes, como se lo ha 
quitado al bacalao, y se convenza, de que 
cuando los pueblos, por la baratura y abun­
dancia y por la diversidad de alimentos, se 
cuire biejQ, aumentan sus co adiciones físi­
cas, resisten más á las enfermedades y pro­
gresan la prodjmclAn j  el jliienestar de la
POR LOS NIÑOS ENFERMOS
Función benéfica
Con objeto de allegar roc^rpos para el 
éimpáiico y humanitario proyecto áe 
en^álaga un Sanatorio para la iofancia, 
se ha orgjiî ljjado una excelente y atractiva 
función, que sé eejl^bmá el día SO en el 
Teatro Cervantes.
ponstituye el programa la representación 
de las jtrep preciosas zarzuelas El húsar de 
la guardia, BohPfJfips y Los picaros celos, 
en las que toman parto 1$ #ple Sita. Clotil­
de Revira, que de tantas f  mefeeidasi pij»- 
pĵ lías goza en el público malagueño, la 
contralto ^r|:a. Eduarte y los demás artis­
tas que forman Iŝ .t̂ pmjañía del Vital Aza.
Se recitará nn mon^ógo nyjglnĵ l de don 
Narciso Díaz de Escorar. "   ̂*
La orquesta, que tan brillantemente diri­
ge ^  l^ppstro Guarddón, reforzada con
'lo tiiene impOTtancia ninguna ec^ l sen-1¿ ros elemento? ayt̂ ijjcos, ejecutará en un 
itído que el clericalismo prel^nde i intermedio los précioifos ^iablop dé la 
.dársela, y  W izá  sin la algaradal6pe¡r¿j Gíocondci.
^ontraorodiicente, desatentada y  y acompañamiento de gdi
^ - V . . "aria? y bátew -P.
lluvia cogió en la era se han perjudicado, 
almidonándose no pocas y germinando al­
gunas; pero estos contratiempos, si bien 
han lastimado partíeúlares intereses res­
petables, en poco afectan á la abundancia 
:^eneral de laa cosechas.
Por datos, aunque incompletos, que be 
irecogido,86 han recolectado en este termíne 
más do 300.000 faneeas de cebada, sobre 
200.000 de trigo y 2.500 de maíz y en solo 
el partido de Serrato más de 5.000 tonela­
das de remolacha y gran cantidad de pata­
tas, judias, melones y hortalizas
Eu la última sesión qae celebró el Gami­
té Gonservador Religioso E«tomacal,parece 
que uno de sus ináividaos, diputado pro­
vincial y no de la estatura de Saúl, y se­
gún las referencias que me ha hecho un 
amigo mío, que es parte integrante de dicha 
colectividad, echó un discurso que llevaba 
embotellado, en el que dijo que era llegada 
la hora de temar posiciones ante el temor 
de que los republicanos se apoderaran del 
municipio, que ya había dos y que era no­
torio que sou ios enemigos del cápitáí, de 
los ricos y de la religión. ¡Caramba, D. Pa- 
quitol ¿Qué usted dijo esto, tan eomedidi- 
to, tan calladito y prudentito como es? ¿Y 
qué autoridad tiene usted para decir eso 
de los republicano»! Ante todo, yo, y en 
nombre de mis amigos políticos, protesto 
enérgicamente de tan gratnita y calum­
niosa aseveración; y si son exactas las 
-referencias de que antes hago mérito, la 
emplazo para que la ratifiqué ó la desmién- 
ta. Pero antes de que nos de una contesta­
ción cumplida (y conste que no me daré por 
satisfecho si lo hace por boca de ganso) de­
bo advertir al señor Gámara que el Ayunta­
miento republicano de 1873, en su paso efí­
mero por la Gasa del Pueblo, pagó las deu­
das del anterior, que fué hechura de su llo­
rado señor Romero Robledo, y que,como el 
destituido ahora, en vez de administrar 
creaba trampas.
Esos dignos octogenarios veteranos que 
forman hoy parte del municipio, el año 
1873 eran como boy son, dos honrados in­
dustriales que aun tienen, á pesar de su 
avanzada edad, que trabajar para comer. Y 
aquel municipio de que fueron parte cuan­
do faé disuelto por el general Garnicero,füé 
objeto de la alabanza de dicho pundonoroso 
militar,por el buan orden de su administra­
ción, basta el panto de pedir él mismo al 
Ajnntamiento éntranle un voto de gracias 
verdad para el saliente. Véase el acta.
También be de decirle al Sr. Gámara que 
si en los republicanos no hay machos licbs 
es porque ellos no han formado parte de 
ninguna empresa, ni se han valido ni servi­
do de testaferros para las constracciones de 
carreteras, puentes y caminos, ni han mo­
nopolizado empresas de consumos, ni abas- 
teciinieató de carnea, ni arbitrio alguno, 
ni han mangoneado en Pósitos, ni en lámi­
nas, ni en censos. Ni siquiera han construi­
do una Plaza de Abastos. Y... no prosigo 
Sr. D. P&quito, hasta ver si confirma ó nie­
ga lo dicho á mí por un su correligionario.
12 de Septiembre de 1906.
:gl Corresponsal, Gaspar del Pobo,
ar determinada actitud coatí a el &1- 
cuasdo aquí eu el Ayuntamiento un 
o suyo disfruta ua momio.
 ̂ o; ea 'completamente mexáeto. En 
Afd|!R> dél año pasado, murió don José Ga- 
ííéípez, dejando á au familia en el mayor 
desamparo. Entonces yo tomé ia iniciativa 
paré ver él modo de aliviar la triste situa­
ción en que aquóila quedaba.
onfereneié con el alcalde de entonces, 
señbr Mastín Gil, al objeto da buscar uaa 
decorosa colocación para el joven don Mel- 
Gutlérr'ez Sánebez-Pastor, de 18 años 
de 14¡. Precisamente el señor Raíz Ga- 
z, presidente de la Cornil ión de Obras
—No sé por qué S. S. pierde 
cuando yo hablo, haciéndolo tan frecuente­
mente; yo soy republicano, pero no petre 
leso: yo soy gabssnamoníal.
Pasa á examinar el orado? el asunto que 
.30 debate y dice que está conforma con la 
moción del Sr. Ruíz Gutiórrez, excepto en 
aquella parte en la cual se propone desti­
nar 5.000 paaet&s para retribuir el mejor 
proyecto do casa-eficueía que se presente.
Eütioode el Sr. Sánchez-Pastor que esa 
gasto debe ahorrarlo la Gorporación, toda 
vez que el Ayuntamiento cuenta con su ar­
quitecto y éste puede formular el proyecto 
ayudado por la obra del Sr. B acerró de
la calma que desde la de segundo orden de Málaga á 
Almería conduce á Torrox.
Acto seguido levantóse la sesión.




á quien enca?garle delicada misión.
Esta íqé adjudicáda á dicho jó ven, con el 
sueldo dé trés pesetas, y yo apelo al testi­
monio de los señores Ruiz Gutiérrez y Vi­
ñas para que digan si és exácto ó no lo que 
voy referiendo, y expresen el concepto que 
el cumplimiento del señor Gutiérrez haya 
merecido.
Los Sres. Raíz Gutiérrez y Viñas corro­
boran lo dicho por el Sr. Galafat y hacen 
grandes elogios de la forma en que el refe­
rido joven ha desempeñado su trabajo. I
El Sr. Gal&fat manifiesta que en vista de 
tales palabras, el asunto está bastante di-; 
Incidado y esta es la mejor contestación 
que puede darse al periódico de referencia y 
sus afirmaciones, pero que como la Gorpo
y en la cual se trata ampliamente el asunto.
A propuesta del alcalde se dan las gra­
cias al Sr. Sánchez Pastor por su donativo. 
El Sr. Rivero, en largo discurso, y sin
Ha faliecido ea Barcelona el teniente có- 
rone! de Infantería, primer jefe del Batallón 
Cazadoras de Reus, D. Cayetano Martínez 
Aloj.
—Destinos en Artilleria: Comandante» 
D. José Monasterio, de la Comandancia da 
Algeciras á la de Ceuta. Capitanes D. Juan 
Lopera, ascendido, de la Comandanta de 
Melilla, queda eu ia misma; D¡; Garlírŝ Aii"̂  
fonso, ascendido, del primer-' Regimiento  ̂
montado, á excedente en esta región; doo
que en sus palabras influya para nada ¡a - é s c e u d i d o ,  da la Comandan-
política, según confiesa, manifiesta su boa 
tilidad contra la moción, no porque ésta 
sea mala, sino por ser preciso pensar antes 
que en las edificaciones propuestas por el 
Sr. Ruiz Gutiérrez en arreglar é higienizar 
los locales boy existentes.
Rectifica el Sr. Raíz, que acepta la en­
mienda del Sí. Sáachez-Pastor, y rebate 
los argumentos del Sr. Rivero.
Este rectifica también.
In c id e n te
-------- . ^ ----------------r - * Levantase áhablar el señor Narasjo y se. - - —
ración no puede quedar á merced de injus-’ promueve un incidente sobre si debe hablas funciones, cesando en ellas el de igual
tificadOB ataques, propone qué el Ayunta-1 antea de acordar ó no el prorrogamiento de I D. José Frías Osuna, que intórfná* 
miento acuerde haber visto con agrado el:la sesión, pues ha expirado el plazo ®̂*®“ P̂̂ ®*I***
rigor. I S»iPVl®Io pnica M óy
El señor C&lafat pide se ponga á votaeiónl Parada: Borbón. 
el asunto, pues está enfermo y desearía se I  y P̂ ®̂ *̂̂ ®ñes: Capitán dft Bar-
suspendiese la sesión. ibot>> D. Vicente Rendón.
cía de Cádiz, á excedente en esta región, 
—Accediendo á lo solicitado por lo* sar- 
genios del Regimiento de Ceuta, Mai t̂tsl Al- 
varez y Baltasar Manso, y el del «̂Úscipli- 
nariode Melilla, Elias G&daiao, »:e les ha 
concedido la cruz de plata del Mérito mili­
tar, coa distintivo blanco, pensionada con. 
7,50 pesetas mensuales.
—Habiéndose incorporado, después de 
terminada su licencia, el primer tenienta 
ayudante del Regimiento de Borbón, don 
Vicente Bores Romero, se hará cargo de
modo como viene desempeñando su destinó 
elSr. Gutiérrez Sáuchez-Pastor.
Se pone á votación secreta si se acuerda 
de conformidad con lo propuesto por el 
Sr. Cílafat.
Bi Sr. Sánchez-Pastor Rosado abandona 
el salón por motivos de delicadeza.
Terminada la votación, se da cuenta del 
resultado, viéndose que, por unanimidad, 
se ha acordado como interesaba el Sr. Ca- 
lafat(.
Eli Sr. Sáncbez-P&stor da las gracias á 
todos por el apoyo que le han prestado, vi­
niendo así á destruir los cargos que le ha 
diris^o uu periódico que no quiere nom­
bra» ppr ser el causante de la desgracia que 
tflige á dos famiiiaá, una de las cuales vis­
te luto.
Asantofl de eReio
Comunicación dei concejal don Manuel 
García Guerrero, pidiendo un mes de licen­
cia.
Concedido,
Idem del regidor don Francisco Fresneda, 
pidiendo licencia por otro mes.
Lo mismo.
Cuenta del cochero de plaza Francisco 
Santaoa,por servicios prestados al Juez las- 
tractor de la Merced.
Otra del dueño dei^parador de San Rafael 
por la estancia de varios soldados.
Aprobadas.
Expedientes de pobreza de los padres y 
hermanos del soldado Juan Rodríguez.
Sa aprueba.
Nota de las obras ejecutadas por adminis- 
tracción en la semana del 2 al 8 del actual.
Ayantamlento
L a  MesKíii de A|rei?
Bajo la presidencia de don Eduardo de 
Torres Roybón, celebró ayer tarde sesión á 
las tres y cuarto el Exemo. Ayuntamiento.
Los que Asisten
Asisten íós ppncei^le? señores Sánchez- 
Pastor Rosado, Góm 'z CdCtl, Lomas, jp'aL 
gneras Ozaeta, Galafat Jiménez, Luqoé 
Villalba, Rivero Ruiz, Naranjo Vallejo, 
éegaierya Spotorno, SepiUveda Ragella, 
Revuelto vera, Igátenz |á'|en*, §odij[gp,eg 
Marios, Raíz Gutiérrez, Viñas del Pino, 
Martin Ruiz, Lara Panyagua y Estrada y 
Estrada.
El secretario, se^?Rui
Qae se publique én el Boietin.
Asuntos quedados sobre la mesa en se 
alones anteriores y otros dé la última se 
sióná saber.
V n  expediente
La presidencia participa que á petición 
del Sr. Cerisola hay sobre la mesa, hace 
algún tiempo, un expediente de reformas 
en dos casas de la calle de Beatas, cuya re­
solución no admite demora por el estado en 
que dichos inmuebles se encuentran^
En vista de tales'manifestaciones se 
aprueba el dictámen de la Comisión.£1 pleito OAsa-Jara 
El Sr. Torres Roybón invita á la Comi­
sión de concejales que entiende en el asun­
to de la marquesa de Gasa-Jara á que dé 
cuenta de sn misión.
El Sr. Rivero dice que cuando el asunto 
YÍno é la Concisión se copQcían dos canti- 
dsdes, el crédito y los intereses y otra des­
conocida ó sea las costas que el Ayunta­
miento debía satisfacer.
Para fijar esta última cantidad la Comi­
sión ha celebrado no pocas entrevistas con 
él representante de la marquesa, sin obte­
ner resaltado íavori^ble.
]p!l representante precisaba la cantidad en 
iO.ÓOO pesetas, ofreciendo el orador 5.000 
pesetas y 7.50Q el Sr. Sánchez-Pastor, no 
aceptando el primero, pero rebajando aque­
lla cantidad á q.QQQ, ' ^
Rl Sr. ^áncbezíPásíor manifiesta que de­
be accederae, para evitar mayores males, á 
las pretensiones de dicho representante.
El Sr, Calafat propone, y así se acuerda, 
88 consigne en presupuestos la suma  ̂que 
á|o|en̂ 6n la  ̂cosjtas y que ásta  ̂ ?e discu- 
tán’ ea el jarlaSo, sj es "preciso.
Sobre 1a mesA
A petición del Sr. Luque Víllaliiia, ¿e 
acufiídá'continúe (a Efteaa, par* *u 
de|ií|o é»íüciio, el ipEóyecíQ de presupuestos 
para el Wo prójimo,
Ibforme 
Se aprueba el informe de la Comisión de
Por 16 votos contra 2 se prorroga la se­
sión.
El señor Calafat, mustio y cabizbajo, 
abandona el salón.
ContinuA lA aeeié»
El señor Naranjo Vallejo, aun parecién- 
dole bien la moción sobre casas escuelas, 
se adhiere á las manifestaciones dei señor 
Rivero, dieiéndole que aquí ló que hace fal­
ta es higiene administrativa.
Caliñea de pocilga la escuela ‘ de la callé 
de lo» Galkjones 35,y pide á la preaidencia 
la nota délo que importaron las Obras de 
reparación efectuada en la misma.
ABegura que no estamos en disposición 
de pensar en, edificaciones da escuelas gra-; 
duadas, cuando no hemos podido ó queri­
do aprovechar las vacaciones para efectuar 
las obraaf de reparación qae necesitan las 
escuelas existentes.
Entiendé, pues, el orador que, ante todo 
es preciso poner en condiciones las mis­
mas.
El Sr. Torres Roybón hace algunas acla­
raciones acerca de las denuncias formula­
das contra las eeeuelas de los Callejones y 
calle de Barragán..
Dsspués de algunas palabras del señor 
Ruíz Gutiérrez y Gómez Gotta,ee aprueba la 
moción del primero, con la modificación in­
teresada por el Sr. Sánchez-Pastor, y con- 
caáiendo un plazo de seis mese» al arqui­
tecto municipal para que presente los opor­
tunos planos.
Se suspende lA «esidm
En vista de lo avanzado de labora, 
petición del Sr. Estada, se suspende 1* 
sión.
Cuartel: Extremadura, Gapitán, D. En­
rique García; Borbón, otro, D. Juan Mi- 
ebeo.
Guardia: Extremadura, Primer teniente, 
D. Angel Fernández; Borbón, otro, D. Die­
go Santiandren.
Vigilancia: Extremadura, Primer tenien­
te, D. Alberto Imperial; Borbón, otro, don 
Francisco Mostaza.
•J. EFE.DE U  EDiCION
rn̂ m tabdE
H o t i o l a t  l o c a i s s
E u  Honoa* d »  G a r tn «p .—Encerrado 
enelegante moldara, hemos tenido ocasión 
de ver en el establecimiento del Sr Prini 
el magnífico diploma de Cooperación S i  
la Academia de Bailas Artes de Granada
;.iada al Exemo. AvuntamíentAaso. .   ̂ , Ayuntamiento de
histórica ciudad, ha conferido á nnes'^A 
paisano el famoso marinista Pepe G»
 ̂ Ea este diploma consta al 
de ambas importantes
Hoy sábado á las tres dd 1* tarde se 
reanudará la misma. ’
Vida republicana
Debiendo celebrarse el domingo diez y 
seis del actual, á las ocho de la noche, jun­
ta general ordinaria , en el Círculo Republi­
cano de Málaga para tratar de la admisión 
de socios, rendición de cuentas corraspon 
dientes al mes de Agosto y demás asuntos 
reglamentarios, se péne en conocimiento de 
ios señores socios, rogándoles la puntual 
asistencia.
Málaga 13 de Septiembre da 1906.~El 
Secretario, Antonio Serrano Femándes.
importantes cerpO';ieionftH A r?»»»
• '«4» e lcu ta o ll :
> la Exposición, allí re­
marina— 'v-^^oada, con la hermosa 
y á en»*' autor envió «Fuera del Oon-
__ I so», en atención á que anteriormente y 
en análogo certámen, hubo de alcanzar alta 
recompensa, ,unida aquélla hoy á las nume­
rosas que de entonces acá, tiene ganadas 
en concurso» internacionales y universale» 
como asimismo tantos otros señalados ho­
nores y condecoraciones.
Oportunamente transcribimos los elogios 
que el cuadro, de Gartner mereció á la 
prsnsa granadina, en las. críticas que aque-- 
líos estimados colegas dedicaron á la E ^  
sición, y ya es sabido que la celebrada a w .
>MCI16UrU9M»16
Rubio Saliú&g,da le c 4 9 T Í ?  ?®-*' r̂® ^
tura al acta de la anterior, que e's apré-^
bada.
jFnerA eAlamnfas!
El señor Calafat pide la palabra, conce­
diéndosela la presidencia.
Empieza el orador manifestando que va
de entrar en la orden del
de lok^obispos esos que pa-
í cuyo admirable y delicado modo de cantar
país, cosa pruebas tiene el público,
transcendido más ^ lá  áe las colum- Además «a el Teatro exposición
ñas de los periódieps que, A0mo|£iaia msgniflea coftccíéii mijñecas que 
información, publicaron la real or'-Siia ¡recibido ya el doctor Lanujil y ea* ja
se éjjecutatá la jota de I \3a periódico de la tarde, en su editorial
9e InatifAeeida ptiiblloA
El secfetarlo d§ lectura á ia moción del 
Sí. Ruiz Galiéíjrez sobré odifleación de ca­
sas escuelas,
Su autor ía î poya en razonado informé.
á ocuparse de un asunto tan grave,qne debe "I describe el estado en que hoy se
hallan lás mismas, y denuncia que la de la 
falle de ^arra'gán est  ̂ee?rad§ desde baca 
dós a^os, lo q^e np eni|ieee‘̂ ra  que cueste
Comisiéo provincial
Presidida por el Sr. Caffarena Lombar­
do, se reunió ayer la Comisión Provincial, 
asistiendo los vocales que la integran, 
Después de aprobada el acta de la úlu-' 
sesión, adoptáronse los siguien 
dos;
dei artista malagueño fué adquirid* pot un
.úS
elevado personaje inglés, e lx u á í.^ a ú n  
nuestras últimas noticia»; le ha hecho “co­
locar en expléndida talla antigua de extK̂ u: 
ordinario valor, demoatrando mas ana 
estima de su adquisición que figurará -  í* 
Galería de obras de arte que á  
see en Lóndres. P®"*
pasados
dar civil Bi ee-** goberna-
entie tod^ , .*m(Ua, como es costumbre, 
cuerpo policíaco el dinero pro- 
..dOte de las multas impuestas con moíl- 
ma jvo de servicio» prestados por dicho cuí^bo 
acuer-| Hoy vemos en ua colega un saelto qué 
parece contestación al nuestro, diciendo 
que el gobernador se propone emplear di­
chos fondos en la adquisición de abrino na­
ta los guardias. *
Vaya, pues, por los abrigos.
j  -dyuntamiento de Goía presenta
don Foraando baldonado Páieja y Snco ae-
ñores más dei de Igualeja.
Deja? *®bre la mesa el informe relativo á
Ajprob&r las cuentas del Hospital provin-
tíal. Gasas de Expósitos y Misericordia, deInVllA X rTií.-.í ® 4 4- - _ "Junio último, é Hijuela de Expósitos de
T e í ^ e m D e f i a d b s  e ñ  s o l i v i a n t a r  lo s  ^  ̂ olmro d  lomapdo del sábado anterior, lanzaVauñaTaprichíwa I
á n S o s y  t r a e r l k a  p e r t u r b i t ó ó s a l  ) * 8« a .  B o v I , . ,  de .................................... ■ ■ ................... -
país, K .co sa  u o ^ fe ie r a  p a s a d o r
s ' «
•den de Romanones y  de las secre lcual hay verdaderas preciosidades por su 
tari as de los Juzgados municipalesliiqueza y «a mérito,
g injusta aeusaelón fontra el gepr §'ánr 
chez-Pastor Rosado, en un asunto en que 
ésta no ha tenido parte directa ni indirec­
tamente, y voy á explicarlo y detallarlo pa­
ra que Málaga entera vea la mala fe del 
ataque que á nuestro compañero se h* diri-
Se acasa al señor Sánchez Pastor Rosado
Qos* |>ajecida viene ocurriendo con las 
denominadas San Antonio y Santa Ana y 
la graduada., i
Al terminar hace uso de la palabra el 
Sí. Sánchez-Pastor Rosado.
Este, como notara en la ñsonomía del 
presidente álguna éékai'de disgusto, dice 
al Sr, Torres Roybón;
Ronda del pasado Agoaío. 
j  Gobierno civil el acuerdo
de 20 dú Junio sobre correctivos á los al­
calde* y secretario* de los Ayuntamientos
^ POJf ao remitirceitiñeado* de bienes de concejaler respon­
sables por t905. '
Anrotúf el dictamen sobre quebranta­
miento da embargo por los claveros dal 
Ayuntamiento da Olia», ea expediente de 
apremio por contingente de 1905.
Indemnizar al jefa interino de carretera» 
provisionales por los diferentes servicios 
prestados durante el mée de Agosto último.
Imponer maltas al alcalde de Canillas de 
ranillas de Albaidas por faltas cometidas 
en el aprovechamiento de bellotas y pá«tos 
del Monte Pinar de aquel término.., ^ 
Reclamar al alcñldú de Qártamá nueva 
certi§cación d  ̂bienes amUlara-ldoa á con- 
e.e|ale« deeiaradoj» responcablea por débitos 
de contingente de i 905.
Aprobar el informe sobre exceso habido
la superioridad, en breve s-̂  í  nAiACTAniAn áiA iTa-tA.j- . girar* *
íiáb’ase de algunos tras-
inspección que será prac»>«*l5̂ ^ 
misión especial. por una co-
Con tal motivo 
lados y ces*:,'tias.
¿Qué será?
H «s>ldo Encontrándose esta
inañana examinando una pistola, en las
Antonio Guiilén Vázquez, escapósele un ti­
ro, hiriéndose en la pierna.
«cudieron al raído 
condujeron á Antonio
rfltllTift de Ift calle de!
méSieo de guardia señor 
Valderrama y el practicante Sr. Sala le
©abaron, de primera intención, 
unah-jidia con orificio de entrada__... »***»»«i%*** fift Ittt
4“  “ « l o
d .f l !  ^ al
F aim do».—Por iafriagft-
las ordenanzas municipales han bíúT ^ ^  
m l u o b n i  deiepuMiéa de 1» e«,"ete« '» »
■!i.í
DOS EDIOIOHSS DlABláS
Sábado 15 dé Septielilbre déBfaMcaKiagiiMigawByjíKiiawwiliJiinwwiiiiiiWiMutiMBaMwaBî ^
llür^: y 8vlía teda cíase da afaceliues dê  la piel. SIH RiVAltOMO JABON D£ TOCADOR
F l E M A C I i a  D E O G I T E E Í A S  T  P F E F T T M E M A a — E n ' - ^ l i A G A : . F A B M j X j l A A e ^ ^
................. ......—.n—î
Gran Nevería
de M an u el Roinám
(antes de Vda. de Ponce) 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 24 
Soibete del dís.—Crem chocolate.
Desde las 12 ,—Avellaoa y Limón grani­
zado.
S9 sirve aqoí la «tica Cerveza PilaeneT» 
legitima alemana, marca «Cídz Negrs» á 
75 céntimos la media botella.
A etosf.—Ha marchado á Gazorla, para 
asuntos particulares, nuestro apreciable 
amigo el discreto actór cómico don Antonio 
Lainez.
D 4Balnfdi®@iSzi.—La brigada sanita­
ria ha desinfeetaSo hoy la casa bdm. 17 de 
la calle del Picacho.
O bsses (Ií«  ffi¡o(S©Fro.—Ea« la-Aal dis­
trito de Santo Domingo fueron curados;
Josefa Urbano Villena, de una herida en 
la mano derecha, cftsualí 
En la del distrito de la Merced:
Manuel Sánchez Infante, herida contusa 
de seis centímetros en ia región temporal 
derecha, pOr calda.
Guiliermo Laúdente Palacios, herida en
________ ___________  la región temporal derecha, que se oca-
í; MARQUES DE GIJADIARO sionó en rejería con otro chico.
''') • (Travesía de Aiausaos y B^ias) I En la del distrito de la Alameda:
' - . I Amaro Baró Pardo, contusión en la re-
S E  A L O - U I t a A N  i*^^MaSno GómL laiest», de| usa herida
i t ó f S f i i i f i  É  i§l
m u  é t  AZÁQRA L
B ¡E f«rm o .—Se encuentra enferm»do n 
Antonio Chacón, á quien deseamos a ivi o.
«M|l’ C » 0 xm « G oB sá i® »  B yik»»» 
áe leíéz, se vende en todos los busnd# ®S‘  
tablecipaientos de Málaga.
B aplisitoffSo iB ífiéiB .—Eapeclil a* 
señoras que tienen mucho vello én \|os si­
tios donde no debé. de b&ber. Lo hace des­
aparecer sin molestar la pie].~4i pesfetss el 
fmscó en la Drogueiía Modelo.—Tflrijjoe 
112 '.—Artículos para regaló».
iâ*j,uuaaaaaiM«M¿njatfazgwfigSBiŜ^
C ^ | a
Operaciones efectu.%das pos la mi:
di* 13;
dos espaciosos almacenes en calla dé Al- incisa de tres centímetros en el dorso del 
derete (Huerta Alta).? i' dedo pulgar izquierdo, que se prodoje tra-
Informarán en la fábrica de tapones y ; bsjando á bordo del vapor J«aníí». 
serrín de corche; calle de Martínez da Agui-) Antonia Reyes Jiménez, contusión en la
izlstSMiá fitltdliojr . . . 
OemeMerioz. . . . « •
Matadero..................... ..... «
Aguas...........................   . .
Tablillas para carros agiícolas 
Censos. . , .....................
II Riega, ll-A C A D E E IH A  G E N E R A L  Y  T E C M íG A -H , Plaza d|Rí|ge, ||
DIRECTOR: D. Angel Blanco-Bemet, Ldo. en-CIENCIASFISlCO QUIMICAS .ig  
VICEDIRECTOR-Y SECRETARIO: D.íManueRAguilar de CasAro, Láo.'^en FILOSOFIA Y LETRAS' 
E S T U D I O S  ,D B  B A C H I L L E R A T O , G O M E H G IO , M A G I S T E R I O  Y  C A R R E R A S  E S B E g iA L E S ^  
... .P R I M E R A  E N S E Ñ A N Z A  E L E M E N T A L  Y  S U P E R I O R .  ;
^Gabiaeteide Física.—Laboratorio de Química—Colecciones de Historia'NátuE^/^ ¿
. Local amplio, ventilado é higiénico, con certificados facultativos.
____ 'R E S U L T A D O  E N  L O S  E X Á M E N E S  D E  M A Y O  Y  J U N IO  Ü L T I M O S f  g g ^
"^ ÍS ob iesa lien tes , 6 7  y  d e  e l l o s  c o n  M a t r íc u la  d e  H o n o ? , 3 8 ; N o t a b le s , 6 0 ; A prob2E dblS 44> '
Totali




Por la superioridad se ha dispuésto que 
la asignatura de Filosofía del Derecho se 
estudie con carácter voluntario por los que 
aspiren al grado de doctor en dicha facul­
tad.
Con el propio carácter de voluntario for­
mará parte de dicho grado de doctor la de 
estudios superiores de Derecho penal y An­
tropología criminal.
I v a .  v V ^ e s t e r a
ESeDELII ESFEmiL DE DMJD
, región lumbar, eroeiones en el antebrazo 
' derecho y conmoción visceral, por caída.
Miguel Ortega Gallego, contusión con 
equimosis en el dorso del pie izquierdo, 
i por accidente del trabajo.I A i  Hosspitasl.—La alcaldía debá dar nospuai, . . .
[ órdenes oportunas para que sea Materiales de obras públicas
I al Hospital civil la anciana de 76 años 
' María Casado, domiciliada en la calle do la 
. ”  * “ Sin
Preparatoria- para todas le»; carreras 
de Alies, Oficios é Industrias
DIRIGIDA POR  ̂ ^
A n ton io Kuiz J im énez
««e .«  h.U. «nte™» y
K, w v w i  0 ----------------  recursos.
P a p e le s  p »3p®.1®o1io B‘—Hay gran­
des existencias á precios de fábrica en les 
almacenes de La Papelera Española, Stra- 
chan, 20.
Se facilitan muestras.
; H offolaata d »  En Ift Cerve­
cería «Gambrinus», acreditado establecí-
Medicinas para 
bies (Mayo) . . • •
I Jornales arbitrio péscadOo 
I Muerte animal dañino. . 














l.‘  y 2.* enseñanzaCoMsio y Carrffias especiales
' . . j -  - miento tfue con tanto acierto dirije nuestro
Alumnos internos,medio-pensionistas p^yticuiaí amigo don Alejandro Solís, se 
y externos -i Jg, horchata de chufas, aquí casi des-
T o i * l * Í Í O S «  © S  I conocida y que seguramente hará dsefilar a fg y  A a g iL A A jv p »  I G¿;í,cería de calle Marqués de La-
AlttMfiísí’asiilffiato.—Ha dado á luz ĵ iog 4 todo Málaga^
T i n  niño la señora doña Carolina Raizdej El precio del vaso es el do treinta cénti- 
Thiei. Irnos.
’ También ha d&doá luz otro infante la| |Bís g o sI Véase anuncio en 4.» plana, 
esposa del secretario del Gobierno civil don I* H ejravem »!.-P rolonga la juventud. 
Rafael Pérez Alcalde, I Véase anuncio en 4.* plana.
Sea enhorabuena. I B i l l e t e »  ® © ondm looB .—Coa moti-
jSubaB ta.—En los dífis 2, 8 y 13 de .yo déla feria de Jarez durante los días 14,
Igual á. . . . 
á que ascienden los ingresos 
11 Depositario municipal, Luis Se Massa. 
V,* B.* Ei Alcalde, Eduardo Torres Bo%háu,D i k  pfo'fÍBék
Q u eja  eontPK  n a  A yn n ta tm len -
t o .—Dé la Corporación municipal de Be- 
nagalbóa nos dicen verdaderos horrores en 
una carta; pero cómo ésta feoló trae por fir­
ma: Uíi vecino del Bincon de la Victoria  ̂y 
desconocemos su piocedencía, no podemos 
iijseitarla ni hacernos eco dé lo que dice, 
que de ser cierto es un caso verdaderamen­
te estupendo.
De todos modos, y valga por lo que va­
liere, rogamos al Sr. Gobernador que pida
I ^ e  M a M n a
1 1  juez instructor de Marina interesa la 
busca y captura de Juan Gómez Cordero, á 
quien sigue causa por hurto.
—Los individuos que tripulaban la bar­
quilla OoncepcTon,zozobrada por consecuen­
cia de un golpe de mar que recibió al virar 
ei falucho Lista, de cuyo suceso dimos 
cuenta oportunamente, llamábanse Bartolo­
mé García Peña y Miguel Ruiz C&parrós.
También estaba con ellos Migue) de los 
Reyes, qué faé el único superviviente.
—Ha salido de Alhucemas para Cádiz el 
cañonero General Concha.
Dslegacién de Haciemla
Por diversos conceptos han ingresado hoy 
en esta Tesorería de Hacienda 168,567‘50 
pesetas.
LJOMPAÑIA INGLESA DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS Y MARITIMOS
Futadedlffi «n  iS S l
Oficinas principales: T O K O ííT C í (D A Ñ A D A ) Y  l.>ONDItGS 
Banqueros: THE NATIONAL BANK OF SGOTLAN, LONDRES 
B sta b le e itla  i«S B im «n te 'ésr  fiSsipAñ»
Capital desembolsado . . . .  . - . . , , ftas. 1 1 .5 0 0 .0 0 0
Fondo de reserva . . . .  . » 1 1 .0 8 8 D 0 O
T o tK l d «  g a p a a t la a 2 5 .5 8 8 .9 0 0
Primas cobradas, pías. 25,880.000 Siniestros pagados, ptas. 269.020 450
Sucursal paraEspaña y Portugal; Mayor, 7 y 9, Madiid -Director: ALFREDO E.VILLESID 
Subdirector para la provincia: Di ANTONIO FELIZ AR. D. Juan Díaz, 5 .
Esta Compañía emite Pólizas de Seguros contra la pérdida de alquileres á los inquili­
nos durante la reeáifleación de las viviendas destruidas por el incendio. ^
Por la Disección general del Tesoro pú 
blico han sido acordadas las sigaleQtes de­
voluciones de ifigresos indebidos:
A don José Mesa, de 646,29 pesetas, por 
el ingreso de derechos reales. ,
A don Alfonso Pérez, de 299,21 pesetas, 
por la contribución industrial.
 ̂ jBi o ivi i.-juu iu» «loo .0, «  j  ««-  uo l  xojtis» «o tiB.vo i^iitecedentes de quiénes son y en qué sí
üetúbre próximo serán subastadas en ei 15 y 16 del actual,la compañía de los Anda-Laación están los concejales del Ayuuta- 
dfcepacho del Delegado de Hacienda de esta luces ha establecido biilstes de ida y vuelta I de Benegalbón. 
préíincia las minas que á conlinu'tción re- 4 pyecios económicos. I Y el que nos escribe, si quiere que hsga-
siefla»os cuyos dueños han dejado da satis-j vósni*<» *®|moa públicas sus sflímacióne», denos si-
íacer elimpuesto de cánon de superficie: í Hacienda,don Vicente Otero, suMó hoy un |qciejpa la garantía deque sepamos quién 
Consuelo, El Bayo, Palomero, Sexto, La fuerte vómito de sangre en las escaleras de |@g 41.
Glonflsa, Gas ítaíiírol,-San Cortos, San Pe- la Aduana. i ii® jieat® d[a  c®íSffiIl®íiaa—HaMen-
áro Alcántara, Begoña, Ntra Sra. del Cor- | Inmediatamente L é  conducido á éu. do-i uunflgado el comandante del puesto de 
íwcn, San José, San Antonio. Concha,Bafael,, micilio, en donde quedó encamado. |ia guardia civil da Sierra de Yeguas, á su
Conchita, Isabel, Alé, San Salustiano, Cdr-1 Le deseamos alivio. Icolega el de Campillos, que en ia noche an-
men Buenos Aires, Cárdete, José, Catalina,} B aéP B U iu e liee lros .—EñlaealIeáel||gj|oj había lirótesáo en el «Pozo del Va- 
'M.* Fernanda, San Juan,San Francisco Jo-  ̂Jiuso de Santa Ana cuei^ionaroni esta ma- lienciano á dos sujetos que cabalgabán en
Por la Administración ha sido aprobado 
el reparto del impuesto de consumos del 
año actual del pueblo de Cortes de la Fron­
tera.
O í > t i o e i
IN STRUM ENTOS DE CIRUGIA 
A PA R A T O S para LABORATORIOS 
CAM ARAS FOTOGRAFICAS 
PLACAS, PAPE LE S, CARTONES 
PR O D U C TO S QUIMICOS
A n tigu a  casa  J . H IB U M O N T  y  C.»
S Ú G E S Ó R  E S T E B A N  L O P E Z  E S G O B A R  S . E N  Gv 
Esta casa, TRASLADADA HOY AL NUM- 3 1 DE CALLE GRANADA ásciuina 
á la de Calderería), ofrece á sus dis.inguidos clientes un extenso y nuevo Burtjíao íie los
artículos propios de tan conocido establecimiento, con notable rebaja da precie
Los célebres gemelos prismáticos GOERZ de gran alcance é incomparable /̂claridiad._ - ™»-. “ «j*
Enferineilades de la matriz i ,sE_AL9 mL̂ t.
Consulta gratuita á cargo de. Ocaña Mar­
tínez, Farmacéutico y Méáieo-Glnecálogo, 
procedente del Inetitntb del Dr. Rubio. 
Horas de 9 á i l .
Plaza de loa Moros, 16, pial, izquierda.
Un espacioso almacén en 
otro entresuelo propios para;
industrias. Salitre 9.
anta baja y 
oda clase de
Informarán, Granada 31,;' naiaB— -------- '  ------ "
Audiencia
U b  e » s o  e a e ioa o
Hoy 80 ha visto en esta Audiencia otra 
causa tan curiosa como la de que ayer di­
mos cuenta,y en la cual se ventilaba un hur­
to de quince limones
En la de hoy, que proceda también delkj^jj 70 ¿or 100.__3^  3^ X_.4a1 OAD « _ -T-
Especialista enfermedades de la Piel, 
Tiña, Herpes en todas ans manifestaciones, 
Ulceras, Lupas, etc. etc.
Tratamiento curativo deí Canee?, eú la 
condición precisa de encontrarse en el pe­
riodo de supuración, no habiéndose pre­
sentado la caquexia. Salyados dé la opera-
juzgado de Vélez, se trata del hurto de 300
Esperansa, Bioioo, Ampliación á For- gana io« chicos Amaro Baro Pardo y Ma-fotjas tantas muías, al parecer íobá'dasv, jjj ¿ i menos.
-----¿Qg Mosquitos, M.* G«í- misl Gómez Cárdena, causando este á aquel igQjnan¿aate del último punto citado dió có-a^ j.., „ j — ... 1.-  —js.*..»,
ír^m'wa Presunción, Java, B  ̂ ÍMísa,; ^na contusión en ia región oceipiial, de I gcgimiento del hecho áloe puestos liinítro- 
Ntra l^a tía Za Victoria, San Luis, Sa» pronóstico leve. I fes para que estuvieran sobre aviep.
vhin Victoria lioreneo. La Abundancia, Fué curado en la casa de socorro del áis- Anteanoche se le presentó alténieatade 
’ Bueña-vista, El Cármen, La ̂  trito, pasando ambos detenidos á la preven-' j^jíjjeaáe S&ucejo, don Miguel Mentor© á
;ción. . , | quien acompañaba un csifido de doña Ma-AmpUación á Esperanza, Jesús y Domingo
Para el autor del mismo ha pedido el fis­
cal la pena de dos meses y un día de arresto] 
mayo?.
C é m o  e l rosB>r.'lo d é  1» Ba?oPA
Así acabó la partida de tute que el 6 del 
Marzo anterior jugaban Simón Román Fer-,
Para evitar gastos y molestias á Ips en- 
fermoá de fuera quedan eseluíáos, el eplte- 
lioma de los labios y uterino.
Consulta de 12 á 2, calle Compañía hú­
mero 13.
T e lea iras® *» PoBOBfém.—Hoy se ha pos^ii^ado| Aguil&r Aroea, el cual manifestó que ai|i34udez, Juan Manuel Fernández Nieto y Pe-
Afieiaas de telégrafos se hallan detenidos ̂ del cargo ei inspector de vigilancia, D. Fran-| diiigiFss con ambos semovientes al cOrtijo|¿,o Suárez Flores en la tafaerná que Masía 
tóa 8Í2uiení0B: I cisco Alvarez Blanco. I desu ama le sorpiendieroh tres hombrcslToyo pogee en .Marbeilá.-
Abraham Leoy, fonda Impésial (Sevilla) | B e s e s  ©afarrasES.-^Habiendo séci-1 armados que le robaron las bestias y haye-| y  decimos que acabó cómo el rosado de 
Rafael Gómez teatro, aristócrata, Carolina jbiáo el gobernador un telegrama  ̂en el^qu0|j.Qji dejándole maniatado. | la aurora por que al discutir una jugada,
Torrejimeno, Do-he paitioipaban la salida con dirección á
gSarqués 2, Algeciras, Ríos. lilan enfermas, dicha autoridad ha oficiado 
Del doce al quince del pi6xi-« al alcalde para qn® js® adopten laŝ  deMáas
jjM^e^de'octubre debutará ea el Teatro|píecauciones, al objeto de Impedir la. entra-
Los guardias empezaron á practicar Ias| joa tuteros se agarraron, resnUando uno deManuela Ruiz de Pérez, » —  j *0 — ~ — ----------- -- -----------  — l ioiui  — -
to e »  Padilla Nava, Francisca Navarro, | Málaga de varias teses vacunas que se na-f^fiigeacias del caso, consiguiendo rescata? |eiio8, el Pedro Suérez Flores, con dos heri-
las cabalieiias después de hacer unos cuan­
tos disparos á los ladronee, quienes se die­
ron á la faga,sin que pudieran se? habidos.
r «t^ ¿ 't0s'l6 compañía cómica de loa nota- ; gg, de las mismas. 1 Sospéchase que uno ds los autores del
luán Balaguer y Mariano La-| p a  lía t«róB .—Llamarnos la atención lyoijo F,¿,gcia2o Barrunta, r&badan de la
14 nuestros lectores sobre-el anuncio inser-Lojídegg de Coleado.
** Señ©B  A ¿eaM a,""L a  subida á laHo en el lugar corresponáigate respecto á| u k ® a®iaiP8g®i6 m —En un suelto en 
da la Aicazabs, fíaa^ »  1® Aduana, |ia importante compañía inglesad® seguros |qpe ¿jaB gtrás nós ocupamos délas dema- 
^ ^allaen  tan lamentabíe estado que sejeontra incendios La Western cuyo repre-igjaB dei moníeriila da Algaíocín, se dijo|demostróse en las pruebas que habla obra- 
hace irnuosible el tránsito por dicho fiíio. Igentante en Málaga 68 don Antonio Ffilizar.|qa0 no llegó 4 cometer un atropello conldo en legííima defensa..
das, efecto d® otros tantos garrotazos 
Cuatro meses y un' día y dos meses y un 
día de arresto mayor ha solicitado el fiscal 
para Simón y Juan Manuel,respectivamente 
AensBcIésa icexirada 
El fiscal retiró el día 11, la acusación que 
pesaba contra Franeiaeo García Gallego, 
acusado del delito de lesiones, toda vez que
\FASRICA DE OHQGO'JTES
X i X A B E j r ^— ... - •
Chocolates selectos fabricados con 
cácaos de Guayaquil, Caracas y GeyA 
lan, con vainilla ó canel .
? Especialidad en cafés tostados yJ 
crudos de Puerto Rico, Moka, Jamai-^
ca y otras procedencias.
F é lix  tSfaens
Recibido los artículos de Tlápo- 
rada, ésta Cása lo pone en conoci­
miento del público en general.
En dicho estabiscitiiiento hayos- 
posición permanente (Esn los apar8i,do- 
res é iiañaidad de novedades en algo­
dón y lana, artículos de cabalerbs y 
géneros de puntos, ofreciendo esta 
casa como es costun&bre precioi  ̂muy 
ventajosos.
SA STR E R IA
Se coÁfeccioíian trajes,'alotiíjos y 
toda clase de prendas para caballe­
ros. ■
Abrigos confeccionados, Tíitima no­
vedad 40'pesetad.
Bar ParMén
Tés finos y suromáticos de China,' ú
A  i • - -----1̂  S^ylan é India.
I Depósifes C«8ítlaf, 
Sobrinos de J. Herrera Fsjárdo
....... ................ T I.......................... .................................... ................. .. ...................
"íilamamosTa atención dél sefio? Alcaide, | d »  @ a l« »  d® X iA  T O  J A .— | ¿UaBamiento de morada con un industrial,
«««A nnfl ováeañ la corrección de esa defl- f Oura y evita afecciones de la piel. Poderosa-1 gracias á la prudencia del secietasio que lo 
^ - kf»6íjto onfísépííco. Inmejorable como jabón¿iencia. |iS aclaración consiste en hacer cor star 
que este secretario qne obró correstament® 
es ei del Juzgado, no el del Ayuntamiento, 
qne es el que anima 7  alienta al alcalde á 
estos excesos.
Con nueva referencias que hemos recibi-
Citaeloraea 
El juez de Alora cita á José Jiménez L6 
[pez
J
Salvador iarq u e z
alicantino, con muelies y tordo adecuado 
para toda clase de repartida.—Galle Alme­
ría, 53 (Barriada del Palc).
O B ffBB l BBídSBBS® * iaíesttBGB sl'fie tocsdor. Pastilla uns péiotá, F&TBi&cias,
J f̂oMBCBÍ S* Sái» úa Gavio», | droguerías y perfumerías. , ,_  I DepositaiioenMálaga.Famacia.deda-
Desoués de una marcha forzada, de un do flasena. . t * 1*..
de pecho, de un largo discurso, nada des-| Avino-Eñcomendamos á nuestros lec-
«ansa las fauces, nada refresca la boca co-| torea los libritOB de primera enesnanza de
TOO el LICOR DEL POLO. Foresto los c i- !d . Antonio Robles Martin, loa enaie? por |4onoj| volveremos á ocupar más despacio y 
Sistas luchadores, cantantes, oradores ' su extensión y la exposición de sus temas * @0^ mayor extensión de las féchoHás de las 
«irnfaTioa V aaerados son tan entusiastas , gon do grande utilidad, | autoridades municipales de Algatocía, si el
S  dentífrico español, el más agradable! g in traba jo -H an sid od ésp eá ld osea -,g ,, aobernadornoiós llama al ordenéim- 
^  Mciénico y más barato de los dentifri-fgi todos los obreros que trabajaban en ios jpide que los atropello? y abuso? se repitan,
eos Primer premio en el XI Congreso delAItOB-Hornos. , , , i H u ítO  fiB^amaSaB.-AprOvec^ndo ^  .  i  n
S e n e  Internacional. 6 rs. frasco. | Goníalmotivo quedan en lá miseria m u -a a se n c ia  de Isabel Cruz Ruiz, ImbitantejQ-r^^ C a m i C e r i a  r e g u l a d o r a
cooaaeB  ciosaaiéi®» ®y»BB»|chí8imos infelices. , t, ten la cálle de Málaga del pueblo de Alhau-a r->ai.i.TO s &n  J U A N  ssüsn 9
de ivrez debSi MOb&rio los inteligentes y I l>©BeytOJ».-El juez iaisSEactnr del Ba-| , íq ¿e la Torre, penetraron en su tiviendal c M m ^ d S T io s  si
Í L i S d r í u e n L a t o .  ftallónde Cazadoresué Chiclanaruegaála»hop niños ?0BéVeg* Benítez yJuan Móra-i consuxmüor xios ai
^ aux»BVlm&m de Alhau-lautoridades la busca y captura M i soldado I ieg Cabrera, de f  y 8 año» reBp3stivameate,|S’S¿»̂ ®̂| da vaca con hueso, la libra 5 rea
Hembra? naes fian ¡desertor de dicho cuerpo Salvador Guerre-1 nevándose unos zarcillOB da , oro-con su es- 
iln, los mej^é*. i j^atural de Málaga. |(uche, una cadena de plata con cruz de oro
vainas de seis aPeho^iA^m^^ rendimientol ]ffia0|®p»o.-Esta noche á ks doce seboseada de parlas y na alfiler de pkhode
ívÉiiñeaíá eleaí?ie??P iCstisrcs que haa| jjietal.
ciru jan o -d en tista
JE r  de la Facultad de Medicina de Madrid
’~w\ A cer?» ú e  la  SSarim», 27, p va l.—SI de Archidona á Joaquín Camargo Especialidad en dentaduras artificiales 
Gómez (i) Yimlio. i sistema ameríosno. Dientes de Pivot, coro*
*̂'*°*°*'"**(G?V̂  Y  7“O T V rT \ T 7 ' I ^ empastes en platino y poroe-
O Ü i  V ilL lN JL lilL i I lana.—Trabajo especial ea orificaciones,
un carro casi nuevo, enganchado, estiló?^Extracciones sin dolor por medio de anes-
“LA LINDA,,
técicos, premiado en la Exposición de París 
Asepsia completa y rigurosa.
N E V I F M  '
MARQUES DE LABIOS, 8 
Granizados de chufa» «vellana y limón.
I Rica horchata dd/chufa, hecha pér ña 
I antiguo maestro nevero valenciano/contrii- 
I tado al efecto.—E^uisitos refrescos vaién- 
I danos con ioda c^ae de jarabes.
® S&brosÓB y esleíales sandwich» á l5y  
I  20 cta.—Bebid^ y licores de tedas ckset á 
precios sumamente dsseonoddos.
Chocolate ecm tostada 45 céd>imOB..
Café da Pn,6]fSo Rico, eon leche 6 siin élll 
á 10 ©ts. vaso.—Cerveza helá'áa y al natu­
ral de la acreditada marca CSrm del CiainF), 
de Sevilla 15 cts. beck.-)iLeehe de vfca 
Suiza y Holandesa á 60 cts. litro, meoio 
litro 30 cts. i
( Depóafttod© nieve, i  praeios de 
al por máyea y menor. )!
Deapacho á todas horas. /
8, MARQUES DE LABIOS,/3
i S M T i í i r -  MURO Y  S A E á Z
Se garantiza
Ies.—En limpio superior calidad, la libra, 
S rs.-”Ternerá superior SS8 rs.—Carnero,,6  
—eervioio á domicilio.- So adquieren com­
promiso» con fondas y hoteles.—Desdólas 
Los pequeñuelqs declariró® ®hte laiguar-| ®|hóo d§ la mañaná hasta las diez de la no-
fco m M Ü rP M iiíí»  i ®* * '! „ í í í . ’ * t ,S )Í íÍ  «ehM ánn. r ifa d .u n .
’ Í T h K : encaizoa. I tara mantón deManil. 6 de nnpreoloso,. . . l a —Eí aeñoi don Lfisadfofdtad^ lamadíogada poí tficall. de San Ja-¿|j.bíaiii.a entiagado i  Un ^npeetitaama-í ygg,ido de neda qne ne expondrá á l a v M ,
*•••• S S r t á r t S d r t f c  «'■«‘ « • • líW .' F«noi.oo Oniol. ‘ ........................... .......... ...- ’ JPertierrí fios envía ; del público, teniendo deKechq laua pápo-i r e í n o í * » . ¿  ig- afirmacionesobservó na feaUíO epel escalón de la casal latcrrogadas ésta», negároñ terminante-|iet8*para dicha ri^toda persóna qne"com-
dice fiarenceíi« » « r.«.?mífíi. 1 . donde hay estableado un i êjgtU d p i t o d a  paític|paeión en el ^eéjio./^l^fpféea esta casa una
l
|Un& Cija de cartón qne^| hftljiafaa
conten^as jift lí^^cíestiónlvids^^^  ̂  ̂ ' ' |qurnoK eiáo óbWeT«ía Ha sido agraciada cou el mantón rifado
La guardia civil oreé que entra la roba-? 572, doña Mercedes oía, hab^
vicias anfeto cólceado efi !con sus huesos
que aquel sostuviera c rtó  u e ge feati b  envuelta|  s á e
Montero Rodríguez
ámfl«.^‘* ^ y ■̂ ” T ! f u * S o ‘ »á;do»e be-*EnMilU, psnoiá.do.e é.le en el lagsr del 
cuello se X. *• » • I suceso.
sefereacift nosoíres En el suelto ■ '
A ® Q ld «»t»B  d e l  tPSíb»Jo.—En el Elp?< 
ne S i M  l ¡ r  m nife«-i a«& W > «ím  .e  h n e ibldo d -  periee de «Bscuele de Mee.t.0.  
hicimos otra cosa interesada olmos, accidentes del trac ¿i* safrido» por ios obre-
taciones que de boca dé . «  Mer-!?os Alfonso Baez Menda y ^J'iancisco Péiez
en la casa de socorro Ouél d i s . . '^ « ^ “  i -  ■
Xii! en la Galeta
^Espinosa
esta cárcel José Olea bánene y i m»&ndo d® esta cemaff
»a Torres. _  , . te., cisco Laque Fem
«  xtE . . 1? Yisitar en la Caleta la venta del Yerno de
 próximo día 15se verificaran en esia^ Conejo, donde encontrareis un esmerado 
¡c ela de aestros exámenes dé ¿ servicio en comidas y bebida^,
para las alumnas de enseñanza ubre. Aüfl- | ggjviclo á I*i íüe sirven banquetes
más habrá también exámenes de
ios dias 24 y W  del actual, y lo  ̂M- asfgna^l al' mar.
B o  sf®v£tttL‘̂ P^bxeúdO salino á ser, tulas darán principio el 18 7
■ ^ - \éfitOB Bíéximos i en loe siguiéates, verificándose luego lésl s f O S ®  A l2 I ]p © l i I í i I ^ ^ | ,
to ia a m e a ts i   ̂ , í  pMtaalTsta en e^arniodades de la ma
i  Aon f m - !  El inspector de primera enseñanza de la ' írk, yeaéreo, giñhs y es­
l i ó m e nt® .—En la calle de la Cruz. Cae®Íb7m ) ,^11,
«o  .fio ., viuda, que px->y . .  „  , „ e  debe vifilevee
*enación mental, por lo que | econo
B o t r a v ío . -E n  ei pabellón cinemato-^aog. 
del señor Pascúaliai sé halla á dis-
f provincií, Sr. Sánchez y Sánchez, visitó al ^
a Ffibíica de|0eñor Torres Roybón, alcalde interino del ----------- ----------------s— .-----------------  . ,  ̂ . «.el Honorarios convímoionalea.
afila núm. 7, Maestra capital, al objeto de |08tenor una j j b̂ de Julio consulta ea íq» bafio»
jMníersjRcia en representación del Goberna-’ ^̂ g j^polo y-jhi Éeíreil:
bti^ne el que|aor‘civiÍ, gpbr  ̂ia for^á en que han áe
fábrica l«a osnnittlaia rTTiA ttiXffm&navASEf) é®-*ibilUaise las é cnel s que péripahezcsn cC' 
ffclase'í y tama-fijadas por ¿eficiencias Ae ios locales, sa-J
Fabricado, ¿^^nos escogldoá
Itiendo muy complacido de la entrevista.
SANArORiíO OUIRORGICQ
PS
lUyE^TBl SBI. DE U VICTSim
" Patricio i J l.—Málaga
FeiPiiaiiido RodLpíguez
SANTOS, 14.-MÚLAGA 
Establecimiento de Ferretería, Batería de 
Cocina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público ©ea precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de B tería de 
Cocina, de Pts. 2 ,4 0 -3 -3 ,7 5 -4 ,5 0 -5 ,1 5  
_ 6 ,2 5 -7 —9-10 ,90 -12 ,90  y 19,76 en 
adelante hasta 50 Ptas. 
ü® garsratlzEa s u
F sbp los& t® ®  d «  A le o R o jI  V ín icoají v m io
Venden con todos los derecb^ prtíl̂ adoSf
iti^álizado
de 96® á 18 ptas. la arroba doí'16 í?[3 litros.
■ ' Abor
Gloría de 97® á 34 pesetas. Deílhatiuráli  
“ ‘  ■ ■ Í n(  ?[  li .
Los vinos de jsú éemeradat etx i ación.
Gonstiucción y ¿l»
fie qbjetos metáJie^^ .
Trahaiq
Seco añejo de 1902 con 17® #  6,50 ptas. De 
1903 4 @. De 1904 á 5 lil*t/190$ á 5. Dol- 
sea Pedro Xlmen y maestr !̂ á 7,50 ptas. Lá­
grima desdé 10 ptas. en a^elantíL 
Las demás clases aupfjriores á precios 
módicos.
De trá®|»i40 y á depósito 2 ptas./meno».
se alquilan pisos mo­
dernos callé Somera 3
y 5 con vi'̂ |.as aüfeuelle Her&dia ]¡̂  con agua 
elev< da jpór motor elécti^ho.
,í^«©vl<:oir?io; 84
J. 6AR(SA VÁZQDEZ:
6JB X P !, 87 pP«iauití8),-8Í¿,^;O P E R A R IA S
Se neceiitan pata la fábrica de Csjás y 
Ilstuche»,
Alameda de Colón, 18,Se peiléGelgnan traps
Seftorás y  niñas.
’ Qallé de los Mártires, 25 pral.i  m  l i
DE PASTO V GENEROSOS
mSASAFEAIClSGOC&FFAREM
1C9 II® MoISpsBi £i®rio j  B o le a  
Marca i^uy recomendada por su vi!xifi.a&» 
eiéa esmerada y pureza gaian^zAd®^
FABRICA DE
TalleresM . R E  * , „
Plam-, Constitución 42 y Comedias M op' IS 
Se hacen toda clase doretrá^hs pq  ̂ todo» 
los pyqceaitóentos conocMcs. Piatií^^ bio- 
úiaroB, carbón, y esmais®, etc., AtCj
lata casa además- de los p|4w5ecl,j;ímieEtOí 
7  tamaños usuales, ilen^ia éápeciAlidad en 
lo siguiente: retrato» piAáíaüuoB %ovedfio), 
retratos fdto-cromoh.^ovedad), ^tratos fo­
to-pintura (novedad) y retrátos Jfoto-ielíeve 
(gran novedad). f .
Se hacen ampliaciones hasta, de dos me­
tros de altara garantizando stiyperfecta tos- 
minasión. ' ■. i
El ..quite eeT eu V o¿^ reu T .T .Ú ¿ d e f  -V d.. d . Jo.é Suveda e ® . ,  
M o .  .t V le t u ir ^ ^  P..euallui, K fiev ;«h .u «qu i»u 41 .deL ane,
' ^  ^A Slér die'srnli'ádor
Loa sellos más baratos de Eepaflá éon D R . S, H U E R T A ^  DO§á.$f o líos que se fabrican en ést  ̂ iqueeslá 
Operacionea d® *od«s cláaes, Coaoulía i montada conloa uiás modernos
f. j.- n -V TT»v,sa*-«A_l« «ftqftft «T» i|U2tido d® apasatOB para
don José Rueda". F *7 0 lr«sa o -L sss , véase 4.®
Se advierte á ios ge^éras Maestres pfibii- 
cos de la provincia que les Habilitados no
Calle Stra-lfalfeifiopresect^^^^^^ /¡S -íeeonóqüca de 3 á5dela tarde,
itiñeantes del trimestre anterior, V  f nés independientes para los operados,
I
SOCIETÉ L,.;. i .
y T & A .P a V lN D E | á F A É E i
 ̂ Cementos especiales |jpara toda) cl^:
' se de trabajos.. ^ '
Las fábricas máa^inportantes dm 
mundo por su producción y h o ^ d  
de sus productos. /Producción 
ásde 1600 t o n c í a d a s . ; . .mas I
Represeníactóh y depós 
Sdbrluos'dii J. Hai
CASTELAR, 5
F á b r i c a  d e  P la t e r ía :
^  á n o u r s a U C o m p p h ^  2 9  y  81
A 1 & O S 3 . Í O  I P a i l b o j a . » «
a a w i A'Pf i l d a S .  O V O  w  ^
6RAN01S EXISTENCIAS.—FUTIRIA Y REÍOm RIA 
Objetos artísticos de eleotro-plata.-Predos 
C M *  q « »  m & B  p a g a .
.'¿g*
Bm mmoimm. mmtm mi Sábado 16 de Septiembre de 1906G a fé  Sport
Soibetd dfil día.—Mftnteeado.
Desde medio día.»Tafión de Gijona. 
Precios durante la presente temporada: 
ATellana y  limón granizado, un real va­
so; Mantecado y toda clase de sorbetes á 
real y medio.
Servicio A domicilio sin aumento de precio.
i -^Anoshd ae celebró la fiesta que ?epí?0"¿ La m*yor paste da l&s^.comuMc&cioafsIsic&rgode tpiaistiro íjcapone y_ no vaciaré  ̂
|seniaba el episodio biatófico da laeníradaSasíén cortada» poHos rsbaMss. iaaápiiearua comciivo á las exísalimiia-
TOS
en Bilbao del duque de Najara.
En el acto reinó el mayor desbarajuste, 
retirándose el público, aburrido por el re­
traso que suMera la celebración del espec­
táculo.
D e  A le ia lA ,
Para asistir ai relevo de loí» Meares lle« 
gó esta mañana el infánte don Garlos.
Antes había venido el príncipe Realero, 





...............  ̂ D «
En él cabildo verificado hoy, los conce- 
lOB catálaniataa han suscrito y remitido un 
telegrama al edil valenciano señor GaiUot,
Son tan eficaces, que aun en los casos más 
rebeldes consiguen por lo pronto un gran alivio 
y evitan al enfermo los trastornos á que dá lu­
gar una tos pertináz y violenta, permitiéndole
Ua&< fuerte partida de éstos, ai mando de 
doña Clara Santos,e»pOí8a de un rieo labra­
dor, ha derrotado varíps destacamentos 
del Gobierno que intentaron oponerse á su 
paso.
o cu p A stó a
I eionss cometidas por dicho obispo.
Claro es, añadió, .que esta ckss de resó- 
llucipnes deben meditarse.
Lasque se adopten impedirán ségura- 
I mente cuanto no deba tolerarse.
En el ministerio, se realiza una completa
Dicen de Washigton que el Estado mayor i información, estudiando precedentes, y sé
han logrado datos sumamente curiosos de 
casos de correcciones impuestas á obispos, 
aigunas de las cuales decretáronlas gobier­
nos presididos por Cánovas.
Precias, añade, conocer el texto original 
de la pasioral y la opinión del episcopado, 
pues me consta que ya varios obispos no
de Valdepefias TiTO y BLANCO
descansar durante la noche. Continuando su uso , euu vaieuciano señor uumoi,
se logra una «curación radical». ' ' rencitáMotó por sa.tíiBCurao en defépsa de
precio: UKA pesefacalA .
Farmacia y Droguería de FRANQÜEL© 
pttoríA del Már.^MJlLAtlA
P A R A  BAÑARISS;
EN
LII
yanqui prepara, á título preventivo, un 
plan de ocupación de Cuba por los ameri­
canos. S e  p r á v in c m i
14 Septiembre 1906.
D® S sm
Hoy pasearon los reyes por ei Boulevard. I piensan como erde Túy.
--López Domínguez y Gallón h&n estado I La opinión liberal, temipó diciendo el 
en IiúQ. I conde, puede «star tranquila,' pues la reso-
I lució a del Gobierno aparecerá en breve y
que se hable el dialecto de gquella regiónl Telegrafl&n de San Sebastián que él rey I dejará á aquella satiafeche. 
en las sesiones munidp&ies. iha firmado las sigaianíés diaposicionsB; I Cf^ealia^ |
I D ^ Deffffol I Nombrando embajador da España en ell En breve es publicará una m i  orden cir-f
I Se ba dispuesto que el Mque de guerra I Vátiéano á don Emilio Ojeáa. Icular contra el uéó dé las armas blancas, (
JVítmaíicia emprenda un viejo por él Medite-j Idem miniairo del Tribunal dé Cüéní&a á fespecialmeaía las narejas. I
rráñeb, iievándoá su bordo treints|gUafdiáB| don Adrián Miagues. I M á o  eom fiáiO R®» I
marinas. | Idem jefes del depósito de armamentos | Han sido nombradas las comisiones del!
—El Ayuntamiento ha c6lebEadOi8éeLón|de Badsjoz á ios comandanísa de artilla5ís,| Ayuntamiento y de Hacienda que han de« 
extraordinaria para ultimar los detslie» de|don Ignacio Calvo y don José Mfeftínez. féstáfiiav las liquidaoione» da las deudas”
, Osspaclis É Vi
C a l i ®  S m m  d s  B 'ñ
Don Mdssrdo Dios, dueño de esto establecimiento, en combinación de a » ‘sesreditadt 
•oseehoro de vinos tintos de Valdepeñas, han acordado, para darlos ñ eoaoeer •! pflblisa
de Málaga,.@xpenderlo á. los siguientes FREOlOSi
l?ar. de Valdepefia tinto legítimo. Ftas. 6.-r . 1 ar. de Valdepefia Blanco. ■ • Ftas. 6.-^
ilSM, id. id. id. I » 8.— I iiSid. id. id. . . • »
1|4 id. id. id. id. , » 1.50 I H4 Id. id. id. . . .  > 1.6Q
Un BtroValdepefia tinto legítimo. Fias. 0.45 I Un litro Id. id. ■ . . > 0*48
BótelladeSifdelItro . . . . .  > 0.80 i Botella de S];4 dé litro . . , ■ » 0,80
asrll® Éam S e  D le e , ÉO
Sfosa,-~S0 garantiza ia pureza dé estos vino» y «1 dueño do esta eStabledmlenio tliie«< 
nará al valor dé 50 pesetas ai qué demuestre con certificado de anáEsis expedido poi 
el Laboraterio Mnmcipal que el vino contiene matadas ajenas al producto de la uva. 
Pasa Comodidad del púbiioo hay una sucursal dal mis mo dueño en calle Oauuohinos,16
elegante y acreditado establecimisníd^ 
de baños de mar yd»ice tan conocido
en toda España.
Temporada dégdíí de Julio al SO 
dé Sepíiémbré.
M édico-directoi D. Jogé ImpsUitieri
Molina Lario 5.
Expendeduría de tabacos de todas !
Camisería Española
d e  F l o r e n c i o  H u r t a d o
S 7  y  3 9 , N a® V e, 3 7  y  3 9
Ultimas novedades procedentes de las 
mejores casas de París y Londres.
Grandes exiatencias y buen gusto en to­
dos sus artículos.
Especialidad en el corte de camisas y cal­
zoncillos á medidas para caballeros y niños.
J m d e r S I
Para, comprarlas en fes 
nléjores condicíoneévisito 
iacasadeVdé. ' 
'M a n u e l L e d c im a lS .  
h A i a g a
(as fiestas que se organizan con motivo de 
la botadura del Crucero Beina Begmta.
Se ha telei^raSado á López Domínguez 
para que invite d ios reyes, eu nombre del 
pueblo.
Es unánime el teinór de que no pueda ve­
nir la real familia. ;
r-Llegán muchos fcraajeyos.
P e  M a d r lá
13 Septiembre 1906.
El diario oficial publica las siguiefites 
disposiciones:
Real decreto hombrando Gomisário regio | 
de Agricultura, Industria y Comercio de la| 
provincia de Málaga al Sr. D. Antonio Na-1 
varro Trujillo. |
Idem id. id. á doñ José Dávila Jiménez \
Jubilando ai ministro del Tribunal de f qaa el Ayuntamiento de Madrid tiene con
Cuentas, don Ricardo Chacón.
Según comunican de Barcelona, los bol- 
sistáá que gaatáron doce mil daros en la 
intentona que coa fines puíamente bursá­
tiles organizaron últimamente, han espar­
cido ramores de un próximo levantamien­
to en la coMarca man resana, con objeto de 
provocar una baja en la Bolsa y resarcir.; e 
de la pérdida sufrida.
T o9m ® R ta
Se ha desencadenado una fuerte tormen­
te, causando grandes pérdidas.
Una ¿hispa eléctrica mató á un hombre 
llamado Vicente Roca.
I  ̂ D ®  C s a r t e l l d a  '
I En el término de Onda se despeñó un 
carro, resultando gravemente beridosr; Mi-
para desempeñar la notaría vacante eh An­
tequera.
Idem id. id. á don Manuel Cueva para la 
de Estepa.
^ o b c e  UR iRsfe®
La cuestión pendiente entre Esbry y Ví- 
ilanueva se ha resuelto mediante un acta, 
honrosa para los dos sefiOres citados y pa­
ra los padrinos que la suscriben.
Loa comentaiipB que el periódico España |
guel RémOliMr y su hlja,°que lo ocupaban. 
* D® P a m p lo n a
Han llegado á esta población ei general 
Lnque 7  el marqués de Linares, quienes 
regresarán en automóvil á Hendaya.S §  M a d r id
14 Septiembre 1908. 
O o m ta ió n
Ha sido nombrada la comisión que deba
ei Estado.
Hoy estuvó el j^fa del Gobierno en Mira- 
mar, cqnfeisa ciando con el.rey.
AeÓrdároh que el primero regresarla el 
domingo á Madrid, oonei f inde celebrar 
una serie de Consejos donde se preparará 
la labor legislativa y los presupuestos, que 
serán objeto de díBcusióu en las primeras 
sesiones.
Quiere e! señor López Domínguez que la 
apertura del Parlamento no se retrase.
A R m ® R to
Durante él primer semestre del • año que 
cursa la tributación general ha aumentado 
treinta y nueve millones, relativamente con 
igual periodo del año anterior, sin contar 
once millones trescientas mil pesetas por 
recaudación de Timbre y Tabacos.
R®eorssti?aoeld¿s.
Se ha ordenado la reconstrucción del mo­
numento ruinoso de Toledo.
La memoria que leerá el Fiscal del Su 
premo en la apertura de loa tiibunalea, ac­
to que debe verificarse mañana, expresa el 
sentimiento de todo el ministerio público 
por el atentado contra ios reyss y consigna 
que es espantable el aumento da la erimi-
(lEHVIOiO P
Nueva hace dei documento da referencia ®®l̂ ®Merse con ios representantes de Fres ______________ _____ _
han motivado una segunda cuestión, en- cia pasa las negociaciones ael convenio ofreciendo el Gobierno adoptar
víando otra vez Esbry sus sepresentsntes á m^cial. ¡medidas para remediarla.
Sosiano. | Fórmenla, en calidad dê  vocal^, I Sagúu dicho documento, el fiscal de Bar-
.fca  CoCT©«ponfl©meia de Dspafta» y Santiago, dei ministeno ^  jĵ
X Acogiéndolo sesofvadameníe dice La Co-, A y d e l  de Agricultura; 1“ ®°» «ei de|jgy ĵg no se incoan procesos
rrespondencia de España que en la,reunión ¡ 7 ®̂ y®® i por delitos contra la patria y lamenta el
celebrada anoche por ios ifepreheñían tes de i desarrollo del anarquizmo.
Linares y Sóriano se concertó un lance en | confiará^Gmlon.
las sigoientes condiciones; pistola rayada; ’ E i  d u R ló  @ 0 © i«n@ -’l-lna©®a 
y cuatro disparos alternativos á diez y ocho f ®̂  todas le» conversaeiones es el
metro», apuntsudo durante tres segundos, i Meló entre Soriano y Linares.
Según añade el mencionado diario para- - ®*ts llegó bien temprano á Alcalá, din-
■ 'S > im ÍÉ É & -M & m x A M  v m & r & s m  os
F ó r m u l a s  e s p e c i a l e s  p a r a  t o d a  c la s a - . -d e  c u l t i v o s
, DEPOSITO EH lAlíGA: Cuírtsits, 23
8  Ííimccióii: G-EAHADA, ■ Alhónaiga náms. 11 y 13
I por IDO interior eoMadO.... 
Spor 100 amortízahle..........
Cédulas 5 por 100........
Cédalas 4 por 100.....,...,.».. 
Acciones del Banco España... 
Accione» Banco Hipotecario.. 
Acsiones Compañía Tabacos.
OAM3IOS





















Cflsmbloa S® M á la g a
Diát 13 DB Septiembre
11*10
27‘95
1 . A  A X i E a R t A
Gran Restaurant y tienda de vinos de 
Ciipriano Martínez.
Servicio á la lista y cubiertos desde pe- 
netas 1‘50 en adelante.
A diario callos á la Genovesaá pesetas 
0‘50 ración.
Los selectos vinos Motiles del cosechero 
Alejandro Moreno dé Lacena, se expenden 
en La Alegría.~18, Casas Quemadas, 18.
ce qúótámbién se redactó ún acta consig-i Riéndose á la finca de propiedad ^rticular
Considera que en Bilbao el aoeialiamo 
va conviitiéaáoaa en una fuerza séria y 
bien organizada.
Señala el noble auxilio que la prensa 
presta á los tribunales, como oeurrd en As-
P @ 1  I b Z t a i y e r c
14 Septiembre 1906 
De HftbARR
Circula el rumor de que los insurrecto» 
bau destruido las refinerías denominadas 
Constancia, Eornti^uero, San José y An~ 
üreüa,
D e 'B e iI fR
Nada se ha lesuélto todavía respecto al 
viaje del emperador Gnilférmo.é Inglaterra.
D a EoBaa
La instrucción judicial ha comprobado 
loa martirios de que eran Objeto quince 
monjas-colegíalas, á las. que se ha hecho 
enfermar gravemente, deformatse y con­
traer raquitismo por obligarla a á trabaja?, 
durante varios años, encorvadas sóbre las 
máquinas dé trenzar psja.
La abadesa secuestraba todas las cartas 
que las víctimas diíigíah á sus reepectivas 
familias relatando los maxtiiios que su- 
Lían y pidiendo su liberación.
.TeigffeBRot®»
En Palermo y pueblos inmediatos se han 
mentido violentisimcs terremotos.
Por efecto de las sacudidas se deirumba- 
roñ varios edificios.
Son enormes ks pérdidas sufiidas.
Las gentes, aterrada», huyen á los cam­
pos, llevando en procesión las imágenes.
Faltan víveres; el Gobierno ha enviado 
socorros.
Témese que las oscilaciones anuncien 
uifei erupción del Stramholí.
Intoxicaelda
Eu él manicomio de Tarín se han eáve- 
nenado doscientos reclusos por comer esca­
beche averiado.
La mayoría de los intoxicados pudo sal- 
vikrse merced á ios auxilios de la ciencia, 
pero aun quedan algunos graves.
S e ha ordenado instruir expediente. 
U on slétorlo
Según éOmtkicaa de Roma, én los cír- 
cul|̂ B del Vaticano se asegura que el Pa­
pa celebrar á en Noviembre un consistorio 
para n<>mbrar no pocos cardenales.
Entre los, candidatos figuran Deomede», 
FalconiOj éí arzobispo de Souasa y el dele­
gado apostóMé d WásMngtoíf.
No se nombrarán cardenales ingleses ni 
americanos'.
P s p o i ñ n e i a s
14 Septiembre 1906.
D e  A v i la
Eü BonillAde la Sierra se suicidó Hénuei 
Hernández Hérréios, ^sesperadio pói k  
falta de recursosii
nando deteiminados extremos que pueden denominada Los Piqos, cerca de Torrejón. 
referirSé á ciertas aclaraciones que afectan' Antes del medio día se personaron Re­
al juicio que cualquier trabsjo periodístico drigo Soriano, Castro, Nougnes, general 
puéáa íherecer de uso que figura como par- ̂  Tovar, coronel Crespo y los médicos, 
te principal en la cuestión. I El gobernador ordenó á k  guardia civil
ep iba jnd®  d e l V& ticRno ' impidiera la consumación del lance, r9- 
Asegúrsaa que Mellado no acepta la em- v comendando qs e se guardasen á los conten, 
bajada deíVaíiesno. ; dientes las consideraciones debidas.
Se juzga posible que Gallón haya de sa- ■: No obstante, el mismo gobernador creía 
criflearse yendo perBonalmeníe á negocia?: imposible impedir que el encuentro se efse- 
el Concordato, í tuará. , , . j  i. n.
De lo contrario las negociaciones queda- ] E“  k® primarás horas de la tarde hubo 
vánen proyecto. egran expectación por conocer el resultado.
cE i Los militares mostraban viva compia-
Bfi su número de hoy ae expresa El Ghho ceneia. 
en estos valientes términos: . Al principio circularon gravea rumores,
«Fuimos ios primeros en cementar k  ; pero después se'supo que el lance se realizó 
circular del obispo de Toy, algunas de cu- sin coasecueacias, reeonéiliáadoss los ene- 
yas afirmaciones nos apresuramos á im- migo» sobre el terretio. 
pugnar, y hoy nos atenemos á aquello que ? El primer disparo lo hizo Soriaas, y al 
dijimos en nuestros comentarios, cin creer contestas Linares se retrasó demasiado, te- 
que ésta ni las demás protestas que irán niendo que llamarle la atención uno da los 
viniendo seguramente, merezcan ios bono-, padrinos.
res de una cruzada nacional. I ®l general tiró al fio, sin que tampoco &1-
»Efltamos habituados áque los aspiran-¿ eanzara á BU adversario, 
tes á mitra lo esperan todo da la potestad | Ea los segundos y terceros disparos fa- 
civil, mientras logran aicánzarks, para i liaron los tiros.
después de ceñirks alzar sus báculos con-| Soriano volvió á tirar, haciéndolo al Si­
tia ella, en señal de gratitud. I re, y entonces Linares, sin responder, en-
»Hablamos natural que así procedan in- Itiegó la pistola á los padrinos, 
i  íerín los gobiernos no recuerden que sus | El general almorzó en TorrejóQ, regre- 
facultades para nombrar obispos alcanzan | sando después á Barcelona, 
también á dej arles cesantes.
»Existe la manía én el episcopado espa­
ñol de qne debe ser inafecto á los gobier­
nos, así como á las orientaciones modernas 
del Estado, y ocurre frecuentemente qne 
sacerdotes ilnstiados', tolerantes y transi­
gentes resultan todo lo contrario cuando 
son nombrados obispos. • |
»¿Quó influencias ocultas originan esta| 
mudanza? ¿por qué causas nnestros prela- l
turias con él matonismo, donde la reac-
El ministro de Gracia y Justicia, hablan­
do hoy de la circular del obispo de Túy, 
dijo:
—Soy fiel guardador de los deberes qne
dón que se nota én los jurados obedece á 
las campañas peiiodislicas.
Haca resaltar la falta de personal para 
ei despaches de los asuntos, probándolo la 
Audiencia de Oviedot en k  que se demoran 
aquéllos dos y tres años.
Dirige elogios á k  Diputación y Ayun­
tamiento de Barcelona por el interés que 
muéstian en terminar el palacio de justicia.
Lamemork comprende también ios si­
guientes datos estadísticos:
ÍDasáo primero de Julio de 1905 hasta el 
treinta de Julio da 1906, ei número de cau­
sas incoadas y en tiamítación por juTados 
y  sudiencks elevóse á k  ciLa da 44.371. 
■ El primer lugar corresponde á Madrid y 
el último á Vitoria.
La mayos cifra de débitos faé contra k  
propiedad y la menor pos quebíantamiento 
de condena.
Los delitos contra personas figuran en 
este Oíáen: Madrid!, Bircelona, Cádiz, Gra­
nad®, Málaga, Sevilla, O viedo y Murcia.'
En los delitos contra k  propiedad, Má- 
íiírid, Sevilla, Málaga, Avila, Córdoba, Jaén, 
Valencia, Granada y Zarsgoza.
D® y  J a sá le iR
Se han firmado los siguientes decretos 
íde Gí&cia y Justieií;
Jabikndo á don Tomás Sudal, magistra­
do del Tribunal Supremo, y deiignando 
ipara esta vacante á don Eduardo Raíz Gar­
cía.
Nombrando presidente de k  Audiencia 
territorial de Madrid á D. Miguel López Sá, 
que en ia actualidad preside una de ks sa- 
ks.
H las madras de familia
¿Queréis librar á vuestros niños de los 
horribles sufrimientos de la dentición, que 
con tanta frecuencia iC; causan su muerte? 
dadles
LA DENTICINÁ LIQUIDA GONZALEZ
Precio del fraeco 1 peseta SO céntimos.
a de «alie To-Depósito Central, Farmacia 
rrijos, 2, esqúi^ á Puerta Nueva, -Málaga.
Soiiiis
Ai fiM S mi wamTQ d® m M 0 i
de 10.90 á 11.30 
de 27.93 á 27.99 
de 1.362 i  1.365
de 10.85 á 11.20 
de 27.90 á 27.98 




aaldr i e l l S  de Septiembre para 
directo.
El vapor correo francés
.
Saldrá oí día 19 dé Septiembre paira Ne­
mours. Orán y Marsella cou trasbordo en 
Marsella para los puertos dei Meditórrá-
u 00, Indo China, Japón, Australia y'Nueva 
Zelanda.
Farsearía y pasag® dirigirse^? s i  oonsfg- 
usíarlo D. Pedro Gomas Onsiix..-calle 'de Jo*
86fa ügsrta Barriente», 28, MALAGA.
O a fé  y  ^ e á ta ia r a iit  
I L A  J L O B A '
J O S É  M A R Q U E Z  C A IL IZ  
Plaza de k  Constitución. —MALAGA 
Cubierto de dos peseta» hasta k s  cinco 
de la tarde.—De tres peáeks en adelante á 
toáas horas.—A diario, Élacarronea á la 
NftuoMtana.—Variación en el plato del día. 
—Víaos de las mejores marcas cono®idas,y 
primitivo solera de Montilla.
Queda abierta la Nevería, ss sirven he­
lados de todae clases.
' D é z - ^ i s S ®  á ' d e m S e i l l ®  
Entrada por calla de San Télmo (Patio 
de ¡a Farra.)
París á k  vista . .
Londres á k  vista .
Hamburgo á la vista.
Día 14
París á k  vista « . .
Londres á k  vista. , .
Hambnrgo á k  vista. .
B 1 fttstivá l dttl d «n tiR go .---fk ian  
gran estusksmo para k  corrida áe noirillos 
que se celebrará mañana en á  circo de la 
Makgueta,á beneficio del cuerpo de bombe- 
roB.
La lidia será dirigida po? el diestro ^c- 
rranifo y el aficionado D. Rafael Gómez.
Están encargados de la inúerte de los 
ooroúpetbs, los bomberos Antonio Marfil 
Jiménez y DioniBio Tallón Alcántava,7  dará 
el salto de la garrocha el individuo Péáro 
Leal Arcadio.
Además ejecutará k  suerte de D. Tan- 
credo el aficionado José Lsra, tomando par­
te después en k  corrida.
Anoche se verificó el encierro del ganado, 
que estará de manifiesto en los corrales 
hasta k  mañana del domingo.
Se Ganancia también un simulacro de 
incendio, y es muy p.ohable que Serranito, 
mate dos toros.
En suma, que el espectáculo prometf,pov 
lo qae debe esperarse ana bnena entrada.
A u m « n t o  d a  p o l l e la .—El Gober­
nador civil, señor Gamacho, trata de au­
mentar k  policía de Málaga en nnos 50 
agentes y dos inspectores, á cayo efec­
to ha escrito al minietio de la Gobernación 
interesándole k  oportnna concesión, qne 
ha de resultar tan-beneficiosa para k  oapk 
tal.
E®®wl4o?.—-Ea el expreso de ayer tar­
de salió para Córdoba el kuíeado escultor 
don Mateo Ynurjia.
í/ R w ffpaao.—Ea el exprés de las once y 
media regresará hoy á Máiega nuestro dis­
tinguido amigo el Sr. D. Adolfo A. Prles.
A la estación.acudirá á recibirlo, en cor­
poración, k  Asociación gremial de Criado­
res de vinos.
Dado loa aórvicios que él señor Pries aca­
ba de prestar, beneficiando extraordinaria­
mente los intereees españoles,.es de creer 
que se dispensará á dicho señor nn entu-I 
siasta recibimiento.
Cuyasüoffl.—En k  casa da socorro del 
distrito de Santo Domingo recibieron ayer 
auxilio facultativo María Mo.htafiez Jimé­
nez, de una contnsión en k. cara, y Anto­
nio Vara Calderón, de otra contusión ea k  
región umbüícár, manikstando que habían 
sido lesionadas por un individuó que habita 
en la calle de Agustín Parejo, núm. 23, cu­
yo nombre ignoran.
R n tra d n a  fa la a a .—El guarda partf- 
cular Manuel Moyano detuvo anoche á José 
Hidalgo López, domiciliado en la calle de 
Ganesteros, iiúai. 12, por éxpáadár entra­
das falsas en la puerta dei teatro Vital 
Aza, ocupándosele dos de aquéllas.
 ̂ V » y l « a  B o tto la * .—Además dó los 
I -tiasladoa de policía de que ya hemos dado
dos háñ-de ser ó parecer integiistas ó cár 
listas?, ¿por qué aceptan mitras de unos 
gobiernos con cuyas leyes no se oenforman? 
¿Es que el celo por k  intangibiiidad ¿e
ks crencias no existe en nuestros obispos 
hasta que se ven en posesión de sus dióce­
sis?
»?óiqaa si tan n&los eon los gobiernos 
y sus leyes, los santos varones qne las im­
pugnan y combaten deberían rechazar hasta 
la tentación de ser nombrados obispos por 
aquellos á quienes juzgan enemigos suyos 
y de la católica España.»
«A B €»
I Dice este periódico que se prepara, aun-
zar el enterramiento, promovióse un formi­
dable escándalo.
que algunos io den ya por preparado, Uo 
que ha de anceder ea brevísimo pkzo, todo 
lo euai se halla sintetizado en la informa­
ción que dió ayeí el susodicho periódico, 
información qué es objeto de vivos coman-
Coa motivo Í6.»í*0« í  «1 ouM i  solori- ‘ ‘ “ *profecka se cumplirán ó Uo.
Las personas qne suminiatiaron los da-iJD•OBvauUttU» V . -- - » .  ̂ . «-..v. ••
El .leído ,idi6 .1 ca,. UÍlOTOdo 1. oo- “ «
evópolis, negándoselas el requerido,
Fué preciso que acudiera el juzgado, éj 
quien auxilió en sus gestiones el 'alcaide, | 
consiguiéndose inhumar ei cadáver,
La autoridad popular ha leiegsaflado al] 
gobernador rogándole que desatipuda k
bse se confirmarán sns informes.Hesuitads de un lance
(D e .  NUESTRO SERVICIO ESPECIAU)
Acaba de verifiearsa el concertado en 
euentio entre los ««ñores Linarea y
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So-!
BOlicUud que le  dirige el cusa para que or- p riaho*.
done k  exhumación de los restos.' El lance se llevó a c&bo en Toiríjóa y noj
1 tuvo consecsencki».LúSgo de verificado el sepelio se logré
restablecer la tranquilidad.
B e  C A B tesena
Telegrafían de Cartagena que el tranvía ¡ 
de La Uaión snfiíói uh descarrilamiento,
, por haberse atravesado un carro en el paso 
oplvel.
I El cario quedó destrozado y ks muías 
q’ue lo arrastraban, mnertas.
VLos vagonendel tranvía se salieron de 
los.railes.
Del accidente resaltaron dos pasajeros 
levemente heridos.
De Bilbao
' Los miñonénde Begofl» participan que 
antes de desarrollarse ks últimas tormén- 
las desapareció del pueblo el niño Jesús 
Larriaga, saponiéndose que sería arrastra­
do por la impetuosa corriente. ^
—En breve marchará á Vitoria el regi­
miento de Gnipúzcoa, y á Orduña las fuer­
zas de aquelk^nainielóQ.
Entiñ los contindientes sé eiuziron cua- 
i tro disparos.
Qúirós
( S E g y n j E U  N O C H E )
■ x t n m i w o
13 Septiembre Í906, 
D e  Hatsaraa
Telegrafían de Londres coEflrmando que 
los rebeldes cnbaccs han deatruido cuatro 
refinerías importantes en la provincia de 
la Habana.
Los insurrectos activan sus preparativo» 
para atacar k  capital, confiando domi­
narla.
Una numerosa partida se ha posesiona­
do de la ciudad de Santa Clara, situada en 
k  provincia de Santiago de Cuba.
tos octtltos y rodleados de verdura, llevada allí á tuerza de 
grandes gastos.
Guando decimos á grandes gastos, es pensando en los 
simples mortales, porque todo esto no costaba un céntimo 
á Luis dfil Gláin.
Los propietarios de los invernftderos que habían sumí* 
nistrado aquellas maravillas sabían que serían pagados 
en reclamos al día siguiente en íos p^eriódicos y  que sus 
, nombres, llenos de elogioS|recorrían eí mundo.
Luis dei Gkio, atravlsapdp la multitud que sa abría 
con grandes muestras de réspeto ante lfi condesa, de Nau- 
edíe, llegó en pOco tiempo á la primera fila de sillones co- 
locada.delante del ejstrado.
En el momento se levantaron,dos jóvenes para ofrecer 
í 111 asientos, que eran los mejores, y se alejaron discreta» 
mente sin esperar las gracias.
Aquellos eran dos arrapiezos de Luis del Glain que los 
habla colocado allí hasta que llegaran las personas para 
quienes estaban reservados,
—Traéis realmente un traje precioso y de mucho gusto 
—decía entretanto á su noble compañera el barón:—¿un- 
ca os he visto tan hermosa.
El traje de la condesa era, efectivamente, una maravilla 
de buen gusto en su rica senciUez.
Todo de terciopelo negro, con sólo el buquet de Lisóc, 
cuyos colores, sabiamente combinados por ésta, se armo­
nizaban en una gama dulce con labtóncura satiMdade 
su garganta y de sus desnudos brazos, la condesa no lle­
vaba casi alhajas, excepción hecha de algunos diamantes 
de una belleza y magnitud asombrosa que llevaba ea el 
cabello, en las orejas, en el cuello y en el único brazalete 
que adornaba su muñeca derecha, sobre el guante igual­
mente négro.
En todo ello no había nada que llamase la atención, 
siendo por lo tanto indudable que era ella por sí misma 
quien la llamaba.
—Uno de mis criados—siguió diciendo Luis del Glain 
cuanci.0 la condesa se instaló en su sitio—está encargado 
de conducir aquí al vizconde en el momento en que llegue.
—Gracias—dijo la condesa inclinando ligeramente la 
cabeza;—pero np os estéis aquí mucho tiempo, puesto que 
esta noche pertenecéis á todo el mundo, es decir, á nadie.
Aquello era una despedida atenta, y así lo comprendió 
del Glaio.
Saludó, puos, y s® retiró silenciosamente, expresando en
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Sus ojos una verdadera animosidad contra la que acababa 
de manifestar tanta obsequiosa solicitud.
Por muy desprovisto que Luis del Glain estuviese de 
sentido moral, era demasiado inteligente para no sentirse 
muchas veces herido en su amor propio.
Sabía perfectamente que le aguantaban sin quererle v 
SI bien es verdad que esto le era completamente indiferen­
te respecto á Ja gran masa del mundo, no lo es menos dan
6StO i© ** yvíritr <rffiinoíK]A /Ía _____1 sensible de algunas personas de elevada
S e e l í e   ̂^̂ ^̂ r̂adez indiscutible, como lo era la señora de
Envanecido con la especie de dictadura que ejercía So­
bre una porción de gente, cansado de las complacenciasnn iin» nnrMAn Ha mniavac i,» t.__r__— í' _mujeres que le tenían miedo ó porquo
deseaban obtener el beneficio de la publicida:d de qué él 
disponía, su deseo hubiera sido obtener el favor desinte­
resado de una mujer de posición, de una gran Señora cr l 
mo la condesa de Naucelíe. ^
Aquella belleza aristocrática y distinguida leh aM a se-
ducirlo hasta cierto punto, creyendo que había IhqUa t i  
recibil? este favor de la condesa. ^
?>°°° eedíeado por ordec de su ma.
n d o á  la comente que guiaba «tanta gente, admirada», 
de encontrarse en aqueUos dudosos salones irran de»» 
había tenido siempre á Luis dei Clain á u n a 'd f i t a S ñ  
í í S ^ T ' i ? ’.  acababa de d a >  decía bienclaro que el caballero era imo de esos de quienes una mu­
jer cuidadosa de su reputación y de su respetabilidadPlin la. nTnrOfilHn inrrlocia HaVin . - _■ >
■(r>
—Esta mujer-, - -se iba diciendo interiormente exaspera­do con su altivez
VMÜ
ao con su altivez y su sonrisa encantadora-me las pasa- 
l i  K !  á® Naucelle, es muy peligro-
revan-so herir ó humillar á Luis del Glain... me llegará la cha 6 perderé mi nombre.
t i Monologando de esta manera llegó al salón en que yale hemos visto, /
—lY su maridó que no vienel Entonces no tengo que
pevenir al otro. Esto es un retraso y nada más; Peroían 
buena la ocasión... será otro día... ¡Ah, señora deJNaucelIel 
’Ajae encuentre á vuestro iparido... y veremos sino sois 
bastante feliz en recibir los homenajes del que parece que 
desdeñáis en llamar señor barón. ¿Habrá acaso desconfia- 
dqel conde deí... Pero no, eso es imposible... ¿Mas por 
qué no habrá venido? a a»
.a m .
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oaenta, habláae dd k  eec&iUi& de un impec- 
toi y de la de nn agente de piimeia.
—Ha maichado áTeba don Diego Gil 
Salcedo.
—En brere aeiá deimontado el cineme- 
tógrafo Palais Buyal.
J « f « t a r a .—£1 nnevo Jefe de vigilaa- 
eia, don Ricardo de la Hera, posesionóle 
ayer del caigo.
] )•  —En el tien de la mafiana
salleion ayer pálraífadiidv don José Eer?̂  
nández del Villar y don Manuel Gueiieio.
Para Sevilla, don Francisco Madioñedo 
y familia y don Justo Mauiy.
Para Granada, don Salvador González 
Anaya.
Para Ronda, la señora marquesa de Mon­
te Alto.
En de las doce y cuarenta salieron para 
Antequera la Sra. D.“ Cándida de la Fuente
viuda de Luque, y su hijo don Andrés.
En el de las once y media llegó de Ma­
drid la señora doña Angeles López, viuda 
de Noi^ñe,
En eí expreso de las cinco de la tarde, 
marchó á París, en unión de su esposa, el 
ingeniero jefe de almacenes y aprovisiona­
mientos de le empresa férrea andaluza, 
don Manuel Demolein.
Para Huélva, el gobernador civil de di- 
«^a pro^locia, don Antonio López Pacheco.
Para Córdoba, la familia del banquero 
don Pedro López y las señoritas Paula, An­
gela y Concha García Vázquez.
Para Marmolejo, den Eduardo Bayo y 
señora.
En el correo da las cinco y media regre­
só de Cádiz el Administrador de Hacienda 
de esta provincia, don Fernando Ruiz de 
Grijalba.
Da Arriate, nuestro amigo don Rafael 
Gamarro Valencia.
I  ¿ Q a é  oeu p p® ?—Con este titulo dice
Sayer tarde Nusvo Diario:«Llega hasta nosotros el rumor de que . procedente de Bélgica se encuentra en Má- 
ilaga un delegado especial de una poderosa 
f eompaf ía, cuya visita ha tenido por ob- 
f jeto investigar la administración de cierta 
i importante fábrica donde tienen ocupación 
I gran número de obreros,V . 
í Según el citado rumor, dé cuya veraci- 
\ dad no respondemos, las cuentas no están 
I muy claras y debido á esta irregularidad, 
, el delegado ha recogido todos loa libros y 
I datos necesarios y los ha enviado á la com- 
" pañía belga para eu debido examen, decre­
tando al mismo tiompo la suspensión de 
todos los trabajos y la cesantía del director 
i del importante establecimiento fabril.
í Indagaremos lo que haya de cierto, la- 
' mentando se hayan quedado sin ocapación 
I gran número de obreros malagnefios.»
\ En efecto ese rumor viene circulando por 
[Málaga hace tiempo, propalados, en parte, 
\ por los trabajadores de dicho centro fabril. 
I También se añade que las cesantías al- 
ícanzarán, cuando menos, á otro empleado 
I de bastante categoría.
X^efanCalón.—En la barriada del Palo 
i falleció ayer don José Fernández, padre del 
¡ponocido industrial don José Fernández 
Rojas.
¡ EnviauLús nuestro pésame á su efllgida 
familia.
I G on® ie»pto.—El que debía celebrarse 
: el domingo en uno de nuestros teatros, or- 
I ganizado por varios jóvenes estudiauMs y 
¡ artistas, se api&za para el jueves de la se­
mana próxima, en razón ai pesar que etn-
barga á todos loa estudiantes por el triste 
fin de sn compañero el señor Fernández 
Malato. 'Espsctáealss páfiííces
Teatro T ita lA sa
Anoche, á tercera hora, se estrenó la 
zarzuela en nn acto y cnatro cuadros, ori­
ginal de los señores Boada y Castro, músi­
ca del maestro Torregrqsa, tibiada: Laho- 
trica.
Trátase de un sainetón con todos los re­
sortes déla vieja mscánica teatral, género 
pasado de moda que nn tiempo hizo las de­
licias del público, pero que ya no enctg'a en 
los gastos de la presente generación.
En el libreto abundan los chistes de to­
dos colores, machos de los cuales provoca­
ron ia hilaridad del auditorio.
I La música ha sido hecha para salir del 
I paso, siendo seguro que ninguno de sns 
números pasará ai organillo, ni aún el 
cuarteto del primer cuadro que es el de me- 
i\jor factura.
Muy aceptable la interpretación, si se 
tiene en cuenta que en la obra no hay nin­
gún carácter bien dibujado y que todos los 
personajes tienden á hacer reir.
TsatiPoJLapa
Eniik laÉ obras qui anoche se represen­
taron ñguiaba el estreno, en este teatro,del 
diálogo En la ventana, original del joven 
escritor señor Farnándaz del Villar.
La obrita agradó en extremo á la nume­
rosa concuriencia, mereciendo una acertada 
interpretación por parte de la Srta. Quesa- 
í da y del Sr. Gámez, quienes fueron muy 
I  aplaudidos.
aawii«a¡HMaaaBBgEaffiB
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«•DESCONFIAD DE LAS IMITACIONES. «-PEDID SIEMPRE 0
preparado con Aceite puro de pisado de Bacalao, coa j i t p a M a ; de cal p $o$i y t e p a c o l  -  P r e n d o  en la CapMkÜfn de AleiañdrA
Depósito Central; Laboratorio Químico Farmacéutico de F. del Eío ©uBrrero (Bucesor de González Marñl).—Compañía, 22.-MALAO-A
.........   i         Sil lisos lili   s u  iiw siM iirpm iw irin iiiiiiij¿w ywiajM iini mii"’ '    
St. D, .Mateo Gonsáles Marfil.^
Sr. mío: Autorizo á V. para Jiacer el uso que estime conveniente’ 
Se'la leal y expontánea declaración que hago acerca de los excelentes re­
sultados que he obtenido con el uso de la £ m u l s i ó n  M a r f i l  a l  G u a ­
y a c o l  en los niños afectos de tuberculización, ya mesentérica, ya bron­
co pulmonar, que abundan en el Hospicio de Madrid, de ¿cuyo estableci- 
’aniento soy el Médico Jefe. \
Es sin duda alguna una feliz'preparación farmacológica, en que á la 
jcientífica asociación de agentes tónicos del mayor valor se suma la condi- 
íción no despreciable de su fácil administración á los niños, que á veces 
|Son difíciles de medicinar por invencible repugnancia á ingerir sustancias 
a|pta^aS;de propiedades organolépticas difícilmente corregibles.
' B. S. M., Dr. Antonio Garda Cuello.
;Ü N  T R IU N F O  O IE N T IF IC O I
REJUVENAL
Fórmula del «Institut de PJiysiologie et Botanique» 
Unico especifíco en el mundo que borra por completo las arrugas del 
zostfo; conserva expléudidamente la belleza y prolonga la juventud. 
Precio del irasco: SIETE pesetas.
Todo frasco vá envuelto en un prospecto con explicaciones en 
español.— Representante en Málaga: «Don Gaspar Romero y Cam- 
niUo», calle CARMELITAS, 17, Pral.
jftfiJUVJEIIÍ A L  se enviará franco de porte, remitiendo 7,50 
pesetas en letra de fácil cobro.—B E J U T J E Ñ A L  se halla de venta 
en las principales perfumerías y farmacias de esta capital.
Tnates de Tente: Antonio Binrmolejoy €nile €lran&- 
dn y lArogner a Modelo.
W A N D E R E R
Exposición áe París 1900.—Grand Premio 
Motocicletas de 3, 4 y 5HP. Allumagepor electro- 
magneto Sistema BOSGH.
Los Motores de 4 y 5 Caballos de fuerza y  dos 
Cilindros se prestan fácilmente para añadirle un co ­
checito lateral de un asiento, subiendo aún las cues­
tas más pendientes sin esfuerzo y  sin calentarse los
^^D ^em brague y  Cambio de Desarrollo Sistema 
KÜPKE y W ANDERER.
Pídase Catálogo y  precios á su Representante 
exclusivo para toda Andalucía, don Julio Thies. Ala- 
meda Principal. 37, entresuelo.JBIZCOS!
Sin operaí* ni dolor, se enderezan los ojos.
Dirigirse al Representante en Málaga y su provmeia, 
Almacén de Curtidos, Pasaje de Monsalve núm. % en 
calle de Compañía. * _
o  GAFÉ NERVINO M EDIOINAL
def Doctojr CORALES
■ 9tA»mlht !aoIuud.TO tea doteraa «•
Vlh^eKUep^ 7 demlfa narrlaaot. |IM d« W ^. MMtaa remiten por ágenenS, ¿Serretas, 89, W¿áM, Bn Uáiege, farmeeSs A*
L;
y vién 
en voz bajíil 
—Se Raoía 
-^¿El eápo
inzó una rápida ojeada á su alrededor, 
,pa# 8  al parecer se ocupaba de é), añadió
mde de Naucelle.





EpfERlBEMCES’ fiE EA ÜRETHA
..y' prósf̂ fa,'ileJíjA y RIñ'osies 1? Aresiliias)
P H ü E S  D E  i m  O I ^ I ^ H
CURACION SIN SONDAR NI; OPERAR
Las «Sales Koch» son de éxito seguro para la curación, sin sondar ni operar, de tod^ las 
dolencias de la uretra, de la próstata y  de Ja vegiga. Seguras, disolventes y  expele^es de los 
cálculos (mal de piedra) y de las arenillas. Diiatadoras de las estrecheces uretrales. Curadoras 
del catarro vexical, congestiones, infartos, de ia retención y de la-incontinencia de onna. Cál­
culos de los riñones, orina turbia, fétida (de mal olor), cop posos'blancos ó sanguinolentos,etc. 
«Calmantes instantáneas dé los más agudos dolores y  del deseo constante de orinar». t*ras-
Consultas gratis personalmente y  por carta al D O C T O R  M ATEOS en el GABINETE 
M EDICO AMERICANO Riedadosab i .p MADRID. Gran centro curativo funda<to en 1790 
y que cuenta en su personal facultativo con exclarecidos especialistas en cada rarno (w la cien­
cia médica y  con los más modernos adelantos de instrumental para la exploración de las en­
o ■ V E N E R E O  Y ' - S I F I U S
H N  T O D A S  S U S  M A N I F B S T A C I O N K B  
Nuestro método curativo, rápido, s e ^ ’o y  sscreto
En las enfermedades infecciosas créese, por lo regular, que cortar un flujo 6 hacer desp a­
recer rápidamente una manifestación externa, venérea ó siñiítica, siempre trae consecuencias 
funestas, pues el humor cuya salida se evita, se acumula en otro punto, produciendo otro mal 
grave. En parte hay razón en cilo; téngase en cuenta, que para atacar toda dolencia infecciosa 
y  especialmente las venérea y  sifilítica, no bastará para la curación el hacer desaparecer la 
manifestación externa, el flujo, úlcera ó bubón, sino que teniéndose presente que .la sangre es 
la primera que se infecciona por el virus venéreo ó sililitico, á su depuración debemos atender 
con toda urgencia, puesto que en ella están los gérmenes que han determinado la manifesta­
ción externa. En esto fundamos nuestro método sin peligro y''rápido. Cortamos la purgación ó 
gota con nuestras «Cápsulas Koch»; cicatrizamos las úlceras 6 escoriaciones, y  resolvemos el 
bubón con nuestra «Pomada Koch»; pero'en todos los casoá y  desde e¡ primer momento, admi­
nistramos al interior nuestro «Depurativo Koch», logrando por esté método que nuestras cura­
ciones externas sean «rápidas.», puesto que hacemos «desaparecer en pocos días» todos los sín­
tomas, sin temor aiguno'de que puedan acumularse ni manifestarse de nuevo, yá que nuestro 
«Depurativo Koch» , que se usará por algún tiempo, no dejará en ia sangre el más leve átomo 
de infección. Recomendamos á cuantos deseen curar «radicalmente», combatan siempre por 
Igual la manifestación externa y la interna, único modo de quedar verdaderamente curados y  
sin temor á ulteriores consecuencias. Al usar las «Cápsulas Koch 6 Pomada Kocli», siempre 
dei)erán tomar á la vez el «Depurativo Koch». Esta es la forma de curar pronto y  bien.
Las «Cápsulas Koch» vale 3 pesetas caja, la «Pomada Koch» 3 pesetas pomo y  el «Depo- 
rativo Koch», 10 pesetas caja. Se venden en todas las acreditadas boticas del mundo; mas si 
en algún punto no se encontraran, envíese el importe de lo que se desee al DR. M ATEOS, 
Preciados, 28 i. MADRID, y  éste lo hará remitir á correo seguido y  ceríiñcado.
Qran áas'aníí» á ia dass médica y si púiíiic® «n .fsñer®!
Las medicaciones que se emplean y  lecomiendan en cl GABINETE M EDICO AMERL 
C A N O  Pieciados, 28 i.° , MADRID, NO SON DE COM POSICIÓN SECRETA, Sus 
fórmiíias han sido analizadas por el LABORATORIO CENTRAL DE MEDICINA LEGAL 
de esta corte en 6 de Abril de 1903 y  ha merecido informes favorables de I05/SRES. M EDI­
C O S  FORENSES DEL DISTRITO DEL H OSPICIO en 15 de Junio f  del mismo LA BO ­
RATORIO en su sección médica en 31 de Agosto, ambos informes en el referido ;a3o de igoj; 
son pues los tratamientos recomendados por los diferentes doctores espedalistgis dd GABINE­
TE M EDICÓ AMERICANO DE MADRID, los UNICOS que pueden ofrecer á la dase 
médica española y  al púbüco en general, LA GARANTIA DE LOS INFORMES EMITIDOS 
OFICIALMENTE. « , ^
De venta en MALAGA; farmacias de D. Félix Perez Sonvirón, Granada, 42 y 44, 7  óe 
O. Juan Bautista Canales, Compañía, 15. ^  ,
I. J
Extirpa • rápidameniey ¡un dolor m moí^Eá, los callos^ 
durezas, y las veringas ó callosidades d l̂ cítíis. Es curio* 
so; no motiva los inaonvenieates de otms emplastos y de 
los Uquiáos en genet&l. Es econémico; por una pessía pue­
den. extraerse muctios callos y Rarezas.
?<De venta,faraacta dél.attkjr, plaza del. Pino, 6. Barcelona, y príncípalez
taricaclas y drog-aerías. Por 4‘a5 pesetas so remije par correo y ceztifíciaóo.
Barriles para uvas y  pasas y
dobles fundas para harziles de vinos con &?cos de hie^ío ó de 
castaño se venden á precios económicos. **
Darán razón los Sres. Hijos y Nieto de F. Ramos Téllez.—Má­
laga.
i  F © S F A ,T A 'D A
ff - #'<tedíís los enfermos,, los coBvaieciesites y iodos los débiles, ^  I  VINO DS B4YARD  los dará con se^rs.dad !a FüSIlZA  j  la SA- 
I LUD.—Dooóssto on todas iít« farmaCTag.-  OOLLIN et París.
y e r o b e n o - L a z a
Medicamento especial de ta pri­
mera dentición. Faciüía la salida de 
los dientes. Calma el doior y el prurito 
de las encías Previene ios aqs)de.nte« 
de las denticiones difíciles.
OE v a n  EN LAS FABSACIA8
A l p'07 m ayo?: S . S^ÁSSA 
Laboratorio Químico 





























































7á LA SEÑORiíA iíSÓN
Luis deí Clain acababa de entrar en la habitación in­
terior.
El joven miope, de quien ya hemos hablado que le espe* 
raba allí, salió precipitadamente á su encuentro.
—¿Tenéis necesidad de mis servicios?—preguntó viva­
mente, como el que no tiene dinero y olfatea una buena 
gratificación.
—Sí—contestó el barón;—-una misión delicada é impor­
tante. Escuchad.
Y sé.ilevó á su interiocutor al hueco de una ventana, 
sin inquietarse por las demás personas que bahía.
—¡Una misión delicada é importante!—repitió el joven. 
Ese es mi fuerte. Bien sabéis, querido maestro, que siem­
pre llego á mi objeto.
—S*, poco menos—dijo Luis del Clain con el airé des­
preciativo que afectaba para con sus ínfimos colaborado­
res, vengándose así do los desprecios que él soportaba de 
otras personas más elevadas.—Pero aquí no se trata de 
interrogar á  un portero acerca de los sucesos en que el 
inquilino del principal ó de la guardilla ha sido víctima ó 
héroe; ni de ir á una taberna extraviada para beber con 
granujas y hacérlés hablar; ni de intervieio con un diputa­
do ó un novelista ganoso de ruido, que sería capaz de 
entregar el honor de su padre con tal que se ocupasen de 
él cinco minutos.
K —¡Diablo! ¿DJ qué se trata?
•3»__Se trata, si|i ruido, sin ostentación, de la manera más 
discreta, sin qi^ la persona de que se trata se aperciba de 
ello de n iagu^ manera, obtener informes detallados y 
. completos de uno de los poderosos del día. 
j  ' — ¡Un minrstml—exclamó Fernando, 
i . —¡Imbécil! Te digo «un poderoso del día.» ¿Acaso á los 
 ̂ ministros se l|s %ata así?
—Tenéis raióDfmaestro. Perdonad mi equivocación.
—El bombfe dt̂  que se trata es noble ó pasa por tal y 
pertenece á Ia|altaJsociedad de París. Es un hombre finan­
ciero que estf|m é'|do en muchos negocios y que posee una 
gran fortuna .5? é  
jlá S a ?
I
Be vende nna motocicleta 
WEENER de 4 HP. 2 cilindros 
último modelo. Autogarage 
Merino, Tomás Heredia. a(L
@ 0 'vepdasA
puertas y veDímas de varias 
clases enbnennso. Calle del 
Oísterñúm. 13. _______
C o lo sa e iá .n  
La desea joy/en tipógrafo en 
Madrid ó provinci.s. Buenas 
referencias y certificados.
Dirigirse con condiciones á 
A. P. Lv Aideretd, 3. Málaga,
P apa ddH«ppollo d*
una iodwtriá ya establecida 
en el centro do la capital y da 
bonita utilidad, se necesita sO' 
cío comanditario con 20 ó 25 
mil pesetas.
Las ofertas á lista' de oo- 
rreoB cédula núm. 12,937. ü
al público
Desde hoy y con el ñn de 
qne esté al alcance de todas 
Jas personas, el dueño del es­
tablecimiento de Panadería de 
calle San Juan 4, ha puesto los 
siguientes precios:
Pan de lujo, el kfio 50 cénti­
mos.
Panes y medios á S8 y 40 
céntimos.
Pan, más inferior, el kiio 3f 
ideJTí.
/ '  No olvidar las señas eslíe 
San Juan núm. 4, frente al ba­
rato nuevo de Carnes.
S «  v cm d o  una p r o n o »
do hierro, de palanca, propi» 
para uva.
Plaza do la Aurora, núnu 9,
S o  adm iton llooneJla-
dOB de absoluta, solté ros, qne 
no excedan de 85 años, y se 
admiten pasajeros para los va­
pores de la carrera de Rio Ja­
neiro, Montevideo y Bnenosi 
Aires. Para informes, Compa­
ñía, 18 Parador del General.
D
B alquilan algunas habita- 
oiosae amuebladas en sitio 
céntrico.—En esta Adminis­
tración informarán.
A  lo o  p r o p lo tn r lo »
Be construyen bombas para 
elevar agua hásta 25 meírosr 
Taller de construcciones d® 
Juan Gallego. — Gerezuolasj 
húmero 2,
LA SEÑORITA LISÓN 69,
cambiado con mucho gusto y sin perder en ello sus veinti­
cinco años por los cuarenta de la condesa.
Esto explica perfectamente las atenciones de que era 
objeto, auríquó no hubiera añadido á estas condiciones la 
de la fortuna y la de la alta posición que ocupaba su ma­
rido, miembro de una porción de sociedades de crédito y 
presidente del consajo de administración de unáde las 
más conocida en París. _ .
El salón de los condes de Naucelle era también muy 
célebre y solicitado, tanto cómo podían serlo las fiestas 
de Luis del Clain, con la sola diferencia de que era muy 
difícil ser admitido en aquel lugar, y de que en ello se re­
cibía favor y no se daba.
—¡Ah, señora condesa!—exclamó Luis del Clain incli­
nándose ante la gran dama con todo el respeto de que era 
capaz en circunstancias extraordinarias, — empezaba á 
creer que no tendría el honor de veros.esta noche.
—¡Mí querido señor del Giain—contestó ella con aire 
afable, pero con un no sé qué imperceptible, propio única­
mente de ciertas mujeres, que mantiene la distancia á pe­
sar de su sonrisa,—veo en efecto que todo está ocupado... 
creo que no habéis tenido nunca tanta concurrencia como 
esta noche.
—Pues aunque hubiera doble, siempre habrá sitio para 
la Señora condesa de Naucelle—contestó éste galantemen­
te.—Pero, no veo al señor conde.
—El conde no ha podido venir y me ha encargado que 
os presente mis excusas.
Por muy dueño que fuera de sí mismo Luis del Clain, 
no pudo reprimir un rápido movimiento de disgusto.
—El conde estámuy ocupado-^siguió diciendo la con­
desa,—esta noche preside una reunión de accionistas, que 
quizás se prolongue mucho.
—¡Ah! lo siento bastante... y Luciano;., tampoco le veo.
—Mi hijo vendrá dentro da un momento.
• —Queréis aceptar mi brazo, señora condesa. Yoy á te­
ner el honor de conduciros al sitio que se os tenía reser­
vado en el salón principal; ya va á empezar el concierto, 
que creo será magnífico porque tengo las primeras can­
tantes del mundo; no perderéis nada con oírlo.
La señora de Naucelle pasó ligerameníe la extremidad 
de sus ligeros dedos en el brazo que la ofrecían y ambos 
se dirigieron al gran salón al centro de un bosquecillo de 
arbustos y flores raras eñ medio del cual había unos asieu-
W
Notii Étilis
■ B o l m t í m  O T e i s a l
Deldí^lS;
Edictos do distintas alcaldías.
—Subasta do minas.




anzoASO D'i I.A afi& 'm m
Nacimiontos: Angel Rodas Sánchez. 
D^funciúnog: José Fernández Laza, Ma­
nuel Oftega Escaño y Garios Arrabal Fer-
JSl BAMf 9
Nacimientos: Francisco Torreblanca Sán­
chez y Manuel Rivas Gas tillo.
Dsfanciones: Gabriel Soto Banítez, Fer­
nando Raíz Martín, María Guovas Yalen- 
zuela y Manuel Pérez Fornándoí.
Vapor «Juanita», de Salobreña.
Idem «Aznalfarache», de Almería.
Idem «Galpeunc», de ídem.
Idem «Cabo Oropess», de Algeciras.
BUQUISI DSSyACUASOB 
Vapor «Bravo», para Almería.
Idem «Oropesr». p&ra ídem.
Idem «Gaspai», para Liverpool,
|dom «Juanita», para Cádiz.
Idem «Aznalfarache», para ídem.
SSeaasdaeiÓn obtenida «n el día do la fe­
cha por los eonoeptos siguientes;
Por inhumaciones, 144 pesetas. 
ffOT permanencias, 71,59.
Por exhumaciones, 00,
Votal, 215,50 pe gotas.
^eses saorlñeadas ea el día 18:
81 vacunos y 6 terneras, poso 4 533 MIoi 
750 gramos, pesetas 453,07,
43 lanar y cabrío, paso 503 tilos 250 m -  
gaos, pesetas 20,18,
20 cerdos, peso L488 kilos 000 
pesetas 183,92.
Total da peso: 8.523 kUos 000 graffisea. 
Votal rssaudado: pesetas 607,12.
A eeite»
Bm pesrtaai de 60 á 61 realas arroba.
C lb » @ F ir & @ iio x i® 8
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Hs^do del cielo, nuboso.
Matado del mar, marejada.
m a r g a s
para cajas, barriles eto., etc., Tomás Herfi- 
fiia 12 y Vendeja Málaga.
MMMNjmAMMm :
Géáeón lleva varios días postrado en ca­
ma; á una hora fija reeibe/siempre la visita 
del doctor, que para co»¡nbatir un inerte ca­
tarro pulmonar aplioi al paciente cantárida 
sobre cantárida,
—Un día ÍJ0 presenta á la hora de la vi­
sita otrjü doctor, por encontrarse el de cabe­
ceas con pulmonía.
—¿Le ponen, cantáridasf—pregunta Ge- 
deón.
—Sí, señor.
—Entonces no me quejo más ..
—¿Por qué?—pregunta admirado el sus­
tituto.
—Porque... ¡hay Providencia! ¡También 
los médicos sufren!
M s p e e t á i e M l e ^
TEATRO VITAL AZA.—COKípafíía có­
mico-lírica dirigida por el maestiro D. En­
rique Guarddon. i
Alas 8 l}4i.—«Congresofeminista».
A las 9 li4.—«La tragedia de Piemot».
A las 10 Íj4i.—«La borrica».
A las 11 li2.—«El chiquillo» y «El ra-j 
tóc».
Precios, los de eoatnmbre.
TEATRO LARA.—Compañía cómicá y 
cinematógrafo.
A las 8.—«La pista del crijmen».
A las 9 li4.—«El ordenanza».
A las 10 I jí.—«Enla ventana».
En cada secrión se exhibirán diez cua­
dros cinematográficos.
Entrada de anfiiteatro, 29 céntiiuoi; fvá- 
da, 15. f
TipografiíA de El Populab
r-¡ÍL.
